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SANTANDER.-Año IV-Número 1287 Reda^ién y Admfní^tracién, salte de San José, número IT.-Teléfono 55. Jueves, 27 de diciembre de 1917 
LOS BARRILES HALLADOS EN E L MAR 
una exooiici de los piscrtes j Su ijestiil el leu 
Como recordarán nuestros lectores, a 
fines <1«1 pasado raes de mayo, los pesca-
dores de este pnerto y cercanos, que sa-
lieron a la mar a sus faenas, encontraron 
flotando gran cantidad de barriles de 
aceite, cuyo valor ascendía a unos cien-
tos de.railes de pesetas. 
protesta de presentarlo, de la ley nos 
sentuaos amparados, y esperamofi confia-
dos que al termino deii mes concedido pa-
na reL-lamar «tn el «Jiioltetin Olicial» di' la 
piovinvia nos fuera iheaha adjudücación y 
entrega de lo 'iiallado, conforme lo pres-
cribe á' artículo ¿08 dte la ya citada Ins-
Ha pasado el tiempo y, cuando se creían i tmoción, base del expediente, ¡para los ca-
dueños del hallazgo, después de mil ges- dos en quie expida el mies sin presentarse 
tionee y trabajos, se ordena la entrega dH 1 el dueño a reciamar. ¡Vana esperanza 
mismo a la Compañía Vacuum OU Cora- fué la nuestra, prouiú sustituida por enmt 
pany, de Burdeos, como su única propie-, iiK-ertittumbre, lomada m á s tarde en do-
taría, lobosa cei'íezal ¡Ki mes-liabía transcunu-
Coñtra esta resolución, los pescadores í do y no nos fué nedia la adjudicación! 
se .han dirigiido a Su Majestad el Rey en Más tarde, el 17 de juiuo, Betanzos pre. 
los qi>e era aplicable efli artículo 600 de-la amedrentados por nuestro desvaMraen.tio, 
uley de Enjuiciamiento civil que les niega a V. M. llegamos len súpilca de que sie re-
validen en JOS TribuinaJlies españoles, si no paren nuestros agravios, que son los> de 
ironuenen ia debida legallización; taohan-;la justioia, por cuya pronta y cumplida; 
do de no auiémicos aqueMos documentos y administración veláis, más que por atri- i 
n e g a n d o valor al poder pnesentado en 17. buciión de la Constitución del Estado, por 
de jmiio, por desjunocer si el otorgante le acendrado a n w de aquélta,. 
tenia de la. Casa Vacuum, de Par ís , ya que | Los ihumildes, los desválidos, los des-
para acrediiaiio su limitó a presentar una amparados de todos, ihasta de la ley, que 
ar.a en francés y no un mandaüo. | no consiguió .imponen su imperio ¡para de-I 
ImiLi.mente creímos se nesolveria sobrie fender nuestros derechas, nos honramos 
mieí'tj'ús derechos. Se repitieron tes ges-: suiplicando a V. M. ipmnta y cumplida 
tkmes cerca de nosotros para qué acep-~ justicia. . j 
tárauMOs el arreglo, y de. runSor público | Sdñor: A los reales pies de V.-M. 
se dijo que en ( j i ro caso tandariamios mu-| Santander, .veiniacuatro de.diciembre de 
cuiisuno en ver resuelto el asunto, porque mil novecientos diez y siete.—(Siguen 
e r a n muñe rosos las valimietntos del Hedía- más de" 500 firmas.) 
mante. No quisimos dar crédito a aque-
llos iminores, n i menos pactar sobre lo 
que entendíamos nos pertenece. 
El tiempo seguía traaiscurriencHoi. Inda-
gamos ia cauisa de que permaneofera es-
1 lacionado eU expedieiiilie', que no. pendía 
de prácticas de pruebas n i esperaba la 
Dice así: 
A Su iMaj estad -el Rey. 
Señor: Amparados más que en él ar-
TEMAS ACTUALES 
[| lÉr ile las clases alias 
un respetuoso y documentado escrito/que sentó un ipodter que le otrorgaba un don ^ g ^ g ^ ê Jínevos documentos.^Se ocuipó' ^ la conferencia del señor Maura, en 
con mucho gusto insertamos, a título de Pedro Garriga, ante el notario de la ciu-j ^g^ apunto la prensa local y .publicó una''el Ateneo, y tn di1 discurso que ba pronun-
iníormación, levitando todo comentario so- dad de Barcelona, don Luis Rui asta. Es- riota ^¡^jotsa en que se oomunicaba- a los chidia al inaugurarse el Centro Instructivo 
bre el asunto. -te daba fe de que el señor Garriga ¡lie ha-1 halladores que el expediente había aido ! maurista <ie Cuatro Caminas, -hay una 
bía presentado una carta lem idioma fran- „¿yn¡tido a El Ferrol pai-a su resolución.! nota que se destaca con ipoaeroso reiievie: I 
oés, firmada aon el nombre de J. H. Co^e5,mi<^ que esto n ^ desconcertó Nos! ej!; requenimienito apremiante, la persua-1 
Slheets, en la que se leía que era presi- pareC-ía imposible, ordenando Da Instruc- siva exhortiaci-ón a las clases directoras i 
tículo 13-de la vigente Constitución dieil Es- dente del Consejé de AdministracaOn de g-¿n ^ üie ^un^ .d-ed 73, que resodtvieira 1 Para qu« busquen el contacto con el puie-' 
tado en los generosos ünpulsos del mag- la Vacuum Oil Company francesa, y con- i ej (comandante. Transcurrió un mes más, -T̂ 01» no como ocasional trarapoll'ín de sus 
nánimo corazón de Vuestra Majestad y ' cedió poder a don .Fedro Oarriga y q ^ : estábamos len octubre, y se nos dijo que I am,:>5cione3, sino como medio de una cens-
en Dos acendrados amores que profesáis sustituía éstia el recibido en la persona de,(je Ferrol devolvían el expediente para Mante transfusión es(pi ritual-, en ia que 
a ia justicia y bienestar de vuestro puif- don Domingo-Betanzos. Si era o mo* i>resi- ,iest>iviiOTan en Santander, como or-' ^onerosamente se viertan luces, auxilio y 
bk>, llegan t i asta las gradas del trono hu*¡ dente de aquella referida Sociedad leJ se-! ja ley. Fiamos ver resuelto entonces1 ejemplo; toda dBase de influjos benéfi-co's 
en los órdenes rrtoral, intelectual y mate-
riai?. - , 
La advertencia es, ciertamente oportuna 
y necesaria. Se ha señalado como una de 
las causas del desconcierto de nuestra ad-. 
mildleis ipesoadores: Son 'los que nada hie-1 ñor J. H, Stheets; si en caso de serlo te-1 j ^ g g ^ Q asumto. i Vana creenciaI E i expe-
nten si no es el esfuerzo de sus brazos y nía facu|litades para apoderar a nadie, ¡eso diente no se resolvió y se k'e ooncedieron 
el de su comzón, sin el que fuera inútil no se sabía ni de eillo daba feiel notario ni nuevos plazos al declamante para que 
el de aquéllo^, y buscan sustento para la- podía darla. El poder no quiedó unido a l l apbr t a rá aquél poderes! En lá segunda 
esposas e hijos en líos añares que ocultíin expediente sino que en éste se hizo cons-|imitad del mies de noviembre presentó uno 
en sus olas la muerte que, siempre en lar que ihabía sido presentado y se retí-1 qUe e] (Seflor cónsul de España en milmstración la (inactividad a que llegaron 
acecho, sorprende a los que allí llie<garon. ró sin dejar copia literal debidamente au-i paríS) otoi'gaba M. H. J. bineets usan-do' 'as '"lases que no ̂ vivían dell trabajo ma-
en busca de Cía 'vida. Son, Señor, los que torizada, dumo ordena el artículo 198 de • ̂ e i&s facultades que decía lene'r según ! ̂  ruil. 
en desigual contienda con los elementos, la Instrucción de i de junio de 1876. Asi; Uitos Estatutos, que se .ignora si iaran au-i "Existía en dichas clases—escribe el se-
sólo a Días ipuedeai acudir inijplorando re- se trataba de acreditar que iíetanzos era' ténticas, a favor de don Luis Villasán y ' úor González de Linares—, al aomenzar 
medio a sus desdidhas y por eso len ellas legítiniio aipoderado de la Gasa Vacuum' ¿e dompedro Garriga, no a favor dell ne-i dJ primer tercio de este siglo (el XIX), muy 
a lo m á s alto áe dirigen. Disculllpad, pues, OiJ Compüny. Tramante don Dumintgo Beianzo?. i generalizada la costurabne de desayunrse 
Se nos »oyó- entonciee dnstructivamente, he'n la cama para levantarse .tarde; comer que lleguen hasta Vuestra Majestad en ' Para justificar que ésta era propieta-
súpllica de que atienda sus cuitas, espe- l i a de lo salvado se presentó y. uní 




alivio al tener el liónor de exponerOios a embarque que le presenta algunas condi-
Vuestra Majestad. | cienes particulares. Claro es, que el in-
Uno día los días del año corriente, e: térprete ignora, si el documento que se le 
último del mes de mayo, dejadnos las fae- entrega a traducir es o no auténtico, e 
ñas de la pesca en que nos ocupábamos ignorándolo él nd puede hacerlo saber a 
¡para recoger y llevar a puerto aigunas ios demás. Se presentan' y unen también 
mercancías, en su mayor parte barrülles ai expediente once copias ihechas a má-
oonllenáendo aceite, que ftótaban eh el quina en idioma inglés y sin firmas, de 
mar próximos a Cabo Mayor, casi a la un documento en el mismo idioma y se 
vista del Palacio que os dignáis honrar extiende en la Comandancia una diligeín-
habitándole durante los calores del estío, cia haciendo Constar que se han oompul-
d'ando con elío una prueba más de la bon- sado con éste y son copias rigurosas. Tam-
dád con que corresponde Vuestra Majes-' poco se sabe si aqueli documento es au-
tad al respetuoso sariño que esta ciudad téntico n i cuál es su -contenido, a l ml&nfcis 
le . profesa. | oficialmente, por estar, como hemos di-
Dimos culenta de nuestro hallazgo y sal- ] cho, redactado en idlioma inglés, lo que 
vamento en Ola Comandancia de Marina, ' parece debió hacer difícil la comipnlsa pa-
que instruyó el expediente con arreglo a ra tos que no conocen lesta lengua, 
la Instrucción de 4 de junio de 1873 pa- Por úlltimo, aporta Belanzos al1! 
ra el curaplimiento del real decreto de 30 " 
de noviembre del año anterior. No se ins-
truyó un expediente por cada hallazgo 
como en aquella ley se ordena, sino que 
en uno solo se englobaron más de un cen-
tenar de éstos, que -habíamos hecho en 
otras tantas lanchas y vaporcitos, y que. 
aficomo manda la Instruccióñ citada y ale- 'a ̂  doce; dormir después una larga s 
poder no no-1''51' Neniar chocolate por la tareje; cent 
expe-
diente una certificación de un acta de- pro-
testa hecha por el capitán del ivapor grie-
go «EphtiosH ante el señor cónsul de Gre-
cia, en Bilbao, en la que consta que el re-
ferido vapiar fué leichado a pique por un 
submarino de nacionalidad alemana, en-
tre Cabo Olivo y Cabo Peñas, en punto 
en junto, alcanzan un valor aproximado apiuxinvKlamente equidistante' de ambos 
de un millón de reales, con lo que dicho ! Cabos, iparaje de rtla costa de Asturias, que 
está se facilitó extralordinariamente algu-1 dista más de-cien millas del Cabo Mayor, 
na posible reclamaición. 
El día 15 de junio publicó el1 «Boletín 
Oficial» de la provúncia dle Santamder el 
anuncio de los hallazgos, concediendo el 
término de Un mes para reclamar, de. 
acuerdo con lo prescriptfu en la citada Ins-
trucción, a lllos que se consideraran, due-
ños de la mercancía. 5 de julio siguien-
te oompaiieció en la Camandancia de Ma-
rina un señor llamado Domingo Betan-
situacío en la entrada misma del puerto 
de Santander. Este hecho de haber sido 
'ese e;1 lugar died torpedeamiento no ha si-
do contradicho por nadie en el expe-
diente. 
Pasó el tiemipo sin que tuviéramos noti-
cias de La marcha de éste. Se hicieron 
gestiones ofiuiosas cerca de nosotros para 
que transíjiéramos m n leí reclamantía, 
conservando la mitad de lo hallado, ame-
zos, reclamando en nombre de la Casa nazándonos con que al rechazarlas trans-
«yacuum Oil Company»,' Sociedad anó-1 curniría largo tiempo sin que el expedien-
nima francesa, que decía era ipitopietaria' tle se resolviera y recibiéramos nuestra 
de aquélla, y lo hacía sin poder ni docu--hallazgo. Así llegó e¡' día 7 de septiembre, 
iwinto alguno; a título de promleder pre- En él presentó un escrito a la Coman-
f 6 " ^ 1 , poderes. Al tener -conocimiento de dancia don Antonio Espiga, comp-rador 
tal redlamación, temimios, ,por sabernlois de las derchos de unfo- de Oos halladnres, 
desvalidos; mas aü recordar que la ley ¡pidiendo que a -éstos se les adjudicara lo 
de Enjuiciamiento civil en el párrafo se- hallado, va que les jwrtenecíá y no a la 
gundo de su articulo tercero ordena que Casa de que se titulaba apoderado Betan-
e podlcr se acompañará preicisamente con zos, toda vez que -como prueba del dere-
el primer escnltoi, aJ que no se da rá curso dhla de Ja propiedad sei habían presenta-
.sin este requisito, aunque |contenga ^a do. documentos hechos en el Extranjero, a 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy jueves, 27 de diciembre 
Alegamos que nadie compa 
mar dentro del mes para ello donidedido. 
Alegamos la falta de autenticidad de Jlos 
docuimentos, por nosotros tachados de fal-
sos civilmente, don que pretendía fundar 
eH dlerecho de propiedad sobre 1c ¡hallado, 
y aiegam-os, también, que' no estaba pro-
bada en niing^una forma la idientidad de 
•esto y de lo a que pudiera, referirse aque-
líos documentos. Fundamos nuestros de-
rechos, entre otros, en los artículos 20' 
sies-
ÍT y 
acostarse tempranía. Si a esto se añade el 
uso del naipé, ya hoy casi desoonocido, se 
comprenderán unos hábitos en los que era 
necesario, para sostener duranite el día 
despierta ll'a poca actividad de aquellas 
clases, el émpido de dicho estimulllante.» 
No diremos si hay o no exageración en j 
la ¡pintura; poro es indudable qué una de 1 
las cosas dle que nos hemos visto más ne-
: R E G A L O S P A R A : 




























• nio i 
, ranie 
1 se acuerdan 
(De <.E1 Diario de Valencia».) 
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El inSpecH r̂ de explotación del ferroca- Gómez Mazarías,i. con Julio (i. Mazan-
núl (M Norte ordenó ayer mismo que un - i y María López. Y en verdad quo 
cesitados es él rendimiento de las «lases vagón del ferrocarril se pusiera en Torre-' grande era el contraste-de lo» trajesdá} 
acomodadas al deber aocial. Suerte gran-1 Inv'ga para cargar iel ped i do helio por la 
de es para P.Os puebüos contar con una cía- Cooperatfcva antes mencidna la. 
se que ipor estar libre de los apremiantes ¡ El carbón, 
y 208 de Illa Instrucción! de 4 de junio de aía ,n^ de la lucha por el sustento material | El gobernador "civilli recibió ayer el si-
1873- en los 16 009 610 617 1 214 y 1 225 P010*9 consagrarse y se vonsagre de he- "diente te'pgramn-riri iiiav fte! minisi i;. • 
" Código c iv i l - en tíi'párrafo seguindo ! £hü desinteresadamente al bien ipúblido. { de Fomento, referiente a los pedidos di? 
del artículo tercero y en el artícul/o 000 de!Dom.inando los cníxdl<bs profesionales en carbón: 
la ley de Enjuic? amiento c iv i l ; en el 709 '(Iue la mayoría-de Sos hombres están como «siendo frecuentes las-peticiones de car-
de! Códiigo de Comeivio y en los principios j-encerrados^ 





prueba al que afirma y no al que niega dl,"aw's Para. acometer los problemas de 
y que las pruebas no tienen otra forma, fobien?0 <Iue exigen perspectivas sociales 
que hacense ante los Tribunales y con las: 'DE L,0'^11ÜT(>. ^ activudadle^-concertadas. 
sokminidadie* de la ley. 
Ordena la Instrucción que el comandan-
te resueliva oyendo a su asesor si lie hu-
biere, y en Santander, por io visto, río le 
hay. Creímos, ipues, que por fin se resol-
vería nuestro asunto, mas no fué así. Ha-
bían laxistido iexped:entes análogos en las 
Ayudantías de Marina de Láredo, resuel-
ta en ella y en ape'iaoión por el comandan-
te general del Apostadero, a favor del ha-
llador; en' la Ayudantía de San Vicente 
de L'a .Barquera, sin nesoliver aún, y en la 
da Requejada, en que iiacía pocos días 
el señor asesor iniformó a favor del re-
La Historia enseña que cuando la aris-
tocracia deja de ser función, cuando deja 
de prestar 
doa—de Juila, negro, y ol de Alan 
blanco—, no era menor el- .--nitraste de 
belleza.- la de Julia, deiMi-ada,.^]! 511 roí 
tro siempre sonriente, como îlebe esti 
si-euipre .̂ n .alma; ba ih Man/:, •uroganl 
con esa majestad del reposo, cíe ¡a v-rei 
dad, con aqua! mirar de sus gi-amtesoj-
negros, en los que parece ,se asom.i su 
ina buena. 
Más allá yeia-a intervalos aparece; 
rostro ipica.resco de Ja inquieta Graci 
FiDórez-Estrada, que movía rihmicaiaai; 
bones que de "diversas industrias llegan a 
esfle irniniisterm, sin detallar las minas uiv 
veedoras con las que tengan celebrados 
contratb-s de suministros, ni las estacio-
nes de carga o puertos de embarque donde 1 su cuerpo grácil, mal a ntenidps los pi 
deba di^ponlerse el transporte necesario, ligeros, a los que animaban las imias 
procede que V. S. haga saber a los peti- un «oné step» que interpretaha ta orqnc 
servicios a la sociedad, es cuan- cionarios que sin estos detalles no podrán . ta tzigéne. 
do se acentúa en ella el -orgullo del linaje, : laiiiúitáseles en este ministerio los-aprovi-¡ En otras me as vi a la señora de Cald 
All dejar de ser útil, cae en Ba frivolidad sionamientos que deseen, a menos que s¡e rón, con su hija Asuncioncita, !a del eue 
dle las'vanidades ex-clustvas. Entonces sur-! t-rale "de servicios púb'iros en -los que se'-po fino y de'igad'o, cfcmo una sacerdóiisi 
ige ese sentimiento, un ipoco desdeñoaio pa-
ra las demás clases, basado ien lo que no 
depende del trabajo, ni de la virtud, ni 
del mérito personal. Entonces la aristo-
cracia se parece, según frase de Esteban 
Lamy, a un capítul/o claustradlo que pa-
sase ei'J tiemipo en cantar el oficio de sus 
muertos, y aquel -hermoso principio de 
«nobleza obiiga» pierde su virtualidad, 
e S e n t e íulra ^ c í - S a r ? F n t í m?l+-Por(IU,c1 ,el tÜXÚ0 ^ ^ ^ i l i a r i o , ,en lugar de 
expeuienie jpara aicicuminai i rm ios PU-, pciimuia,- v determimar la rnndineto npr. 
meros días de dicMmbre llegó don el & 4 S S T ^ ^ 
ujnen del asesor de Requejada, que ain 
citar artículo a'gunp de illa iíey, dice en 
esencia, desentendiéndose de todo lo ale-
las la tarde. cinco y media de 
Cinematógrafo 
«El cumplearlos de Lucía drama. 
«Bartolo, bandido medioeval», comedia, en doi partes. 
«Cómo se registran los terremotos», del natural 
«FIFI Tamb ur», co v.edia dramática, en tres parte i , 
V A R I E T É S 
Debut de ARAFEL, humorista caricaturista. 
LAS HERMANAS SALVAQQIS, bailarinas cosmopolitas. 
The dansant — Orquesta tzigane 
Joaqüía Lombera Camino. 




Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
. Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, Í> 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
i l 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consu'ta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
v»afin de luz, masaje, airé caliente, etc 
TELEFONO NLMEKG - ÜZ\ 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
sonal;, la Tsupllle, y se creen dispensados de 
adquirir méritos ¡propios los que pueden 
cubrir ,su inutüiidad con el escudo de sus 
abuelos. 
El siglo XVII I acusa en la nobleza eu-
rqpea una incompresión o un punible 
abandono de sus deberes. Sólo la aristo-
cracia inglesa lia mantenido su puesto de 
hono.r y de deber. Comprendiendo Tas ne-
cesidades de su tiempo, rto ha mirado en 
la riqueza un ntóro instrumento de bienes-
tar individual; ha sido un factor de go-
bierno, y se iha abierto a los méritos nue-
vos, rejiiveneciénd'ose león ellas, en Imgar 
de encerrarse en un be-nmetismo dle casta. 
Es preciiso restaurar la idea de la no-
disiploniga la intervención ofudal para ven- y ei alma simpática. Y Io.s jóvenesiPacoJ 
icor las difleultades que puedan encontrar-¡ Pejpie Estrada, Calleja. Pellón, Para 
se en la adquisición dei -combustible, de- (Adolfo y Fito) y Alday. Y don Carld 
biendo acudir a la Cora fea ría, de Abastecj-| Porabo, don su s ñora, y Migüel Quájan̂  
m'entos, que es la •autorizada para signi-1 Y algunos más que ocupaban las mes 
ficar a este departamento la neee¿ldud del. del fondo, y cuyos rostros no podía 
gu ir. 
Y terminó el «souper», y los tziganfi 
donttoUaron tocando baüabícs que noshl 
desde el año 1907. 
suminiistro. 
Vacante de concejal. 
/Por efll gobernador eivü ha sido pedida 
aver al alcalde una relación detallada del Cieron abandonar las mesas para (tejí 
nóme.ro de \totos de todos los-concejajes y resbaliar los pies por el encerado «parquei 
ex concejales en las elecciones verificadas del salón.- , , , J i 
i se sacaron laseintas, tobándole ia DOI 
dada a Luisita Pifiieiro, como si hubiesel 
sido sus dedos mismos los que la bordí 
ron al to.'an'.a; y s?. 'repartieron los regj 
líos, mnvy bonitos • todos—había un?9̂ l 
titas primorosas—, y en aquella sinipaj 
ca familia i-idad fuleTron pasando agradíf 
blmiiMite las horas, hasta que, a las no 
y media, de la mañana, con gran senil 
miento de todos, sonaron las últimas ni| 
tas que ¡por aqueill día arrancaban a 
•instrumentos los tziganes. 
Y este ifuié el «souper. dansant» 
l i u m 
La noche de Navidad en el Casino. 
¡ Sd vie.ras, querida amiga, que b;en lo 
pasamos la noche.de Navidad ien el Casi-^. 
no deí Sardinero! Y, sobre todo, las que. noohe dle Navidad', que,*si te he de*j 
se divirtieron de lo linJo íueron tus ami- sincero, resultó di ver! idísimo, sobre 
s esfon 
gado, que lo hallado pertenece a la Va-
cuum, de iParís, y que ihay que tener por 
apoderado día ella al señor Betanzos, ya 
que se le consideró representante. 
Nueva sorpresa fué esto ipara nosotros: 
se había admitido a Betanzos la eompare-
oenaia de 5 -de junio sin ostentar poder 
en dontra de lo preceptuado en el párra-
fo segundo deü1 artícuSio terdaro dle la ley 
de Enjuic:amienito oivil y ahora se des-
atendía Ja orden del artículio cuarto del 
Código civil, que ordena son nulos los ac-
tos ejecutados eontra lo dispuesto en la 
ley. Alí fin, en 16 dei! raes corriente se nos 
ha ootifieado el faUlo sin argumientos ni 
ditas legales, ni resultandos mi conside-
randos, y qu'a dice: «12 de diciembre de 
1917.—En vista de lo actuado en este ex-
pediente y el informe dieil asesor del distri-
to marítimo de Requejada, vengo en re-
solver ito siguiente: 1.° Que dieanoatrado 
que Jas barricas de aceite encontradas en 
la mar próximas a Cabo Mayor per teñe- ^ ^ ^ r á l d ^ » . •}fdir a ^ o hermanos que 
sen al cargamento del buquia g"ego,iCraci Js de cllI.araos ÍUL C0n9agrado llevasen en cuanto se anunoiase una nue-
" fiesta de esta ciase. 
ral mesa, len la que estaba en 
la noción fecunda del bien por ia estima la adable compañía de mi querido ami- ¡ 
otorgada a una larga sucesión de virtu; «-M-! .secretario del Casino, don Adrián Na-
des. Una familia de obflentos quie tiene una vas' ?ue tuv<' Ja amabilidad de invitarme, 
genealogía debería de ' estar justamente se 'vel'an períleictamleoite casi todas las per-
orgullasa de ella, en la buena acepción de s<,nas cIue ocupahan las restantes mesas 
la ipalabra... Un hogar que se ha perpe-
tuado con una distinción raorál. siempre 
igual es una fuerza de primer orden para 
producir y propagar en su derredor el sen-
no donsiste miás que en una sucesión de A 'Poco ^ á s de Has once oomenzó el «sou-1 probaron que no en balde tienen entren 
virtudes y de estimación públioa, que las í)en,.v Gut0Á "menú», muy delicado y ex- otros fama de ser las más simpática? y 
generáciones se transmiten dentro d& ̂ u^ite, estaba admirablemente puesto. El más amables, 
rimsmo hogar. «La idea moral, vinculada ^ P ^ o del restaurant del Casino era dis- ¡ Tu 
«Ehptios», toi.pedeado cerca de dioho ca-T '"'al ' no dejando o l e n r i i ^ va íl t
bo y c o m i g n a d a s a l a O ^ n p a ñ í a V a c u u r a f e ^ ^ ^ f f i ^ ^ ^ ^ , Desdia 
üil Company, _ de Burdeos, según docu- .6n f e c u . d&] i ' Dor agrad 
mentos presentados, entregúense, a su" re-
presentante en. ésta, al que ha dado pode-
res dicha Sociedad para hacerse cargo de 
ellas.)) 
En los números siguientes se establece 
que se abonará la tercera parte del valor 
de ílio hallado, 'ate. 
Tal fallo encontró en nosotros respeto, 
pero no pudo convencemos, jorque sin 
dar alguna razón, san citar algún artículo 
de la ley, no era posible que pensáramos 
hubiesen perdido su fuerza, todas nues-
tras ategacionias de dereoho, domo no po-
díamos convencemos de que el ((Ehptios» 
hubiera sido bórpedeaáo derca de c a b o . i l p l I w O n i f ^ m O P l V í l 
Mayor, situado a la vista de la regia resi- ^ t J I V Í T U U t ^ 
denoia veraniega, sabiendo por la protes-
ta de su cajpitán que IHo fué en la costa de 
Asturias, entra cabo Peñas y cabo Olivo, 
qu  b  
del restaurant. 
En la más próxima, y, por desgracia, de 
espaldas a imí, estaba, con su hermano 
Exposición provincial 
de industrias rurales] 
Í>or los afms de V.Htí y lílO.'i ^chf^\ 
se en varias poblaciones es(i>año;!as ij tJJ 
siniones de Avicultura: la de ̂ " jf 
idausurada por Su Majestad (fi 
. Sergiio, esa-monísima criatura c ^ 
timiento ddl' respetlo eon los 'verdaderos no i=is1ioy mal informado que ̂ e fiama Au-
rwrr.frnocrto i rora Suiarez Murías. Yo np veía sino su 
cabeza, esbeltamente, colocada sobre su :plntoresca granja. 
Inumoso busto; volvió un momentio üa ca- Despertaron aquí entonces * «ert 
beza y pude admirar sus facciones gra- a la Apicultura e industrias a n e x ^ j ^ 
progresos. 
SAr.VAní)n MINGI UON. 
(De ((El Debate)).; 
Llegada de harina. 
Alfonso XIIÍ, recieñteraente coro, 
tuvo oaráct r internacional; ¡inPor];¿ 
fueron también-la de Barcelona y ^ 
Santander, dellebrada en la P'azV.e¿let 
-lia Libertad," convertida por mifs ai»-
, pe i 
ciosas y sus bellos ojos claros, de raadri- '"«go no se han manifeHauo e^ranja 
gal. Eiifrento de mí, y con sus padres y nes >' han quedado ocultas en id* *]es ¿ 
su iprimo iPanoho, se--freía la figura gentil Y jardines de alicionados X cu' ' 
'os labradores: mas de nuevo en de Luisita iBiñeiiro, que, con sus cabellos 
.daros y sus ojos de blando y dulce mirar, añps úllirnos sé intensihea en 
Ayer Uegarón a nuestra aiudad, por la es cómo el ideal de un dibujante inglés, 
lea del Norte, unos 30.000 kilos de h 
en todo lal expediente. Apelamos, pies, de j ná^ con destino a diferentes fabricai 
en 
propaganda avícola; en l1'1^0'^ pjófó 
y que nadie afirmó palabra'en contrario lín hari- Miás cerca, y con el1 afortunado Jloaquín lencia, celébranse exposiciones, 
i ántes Mleade, para i'elli que hasta la lotería tiene sor Castelló constituye una aparei 
los que nos sentimos agraviados. El res- provincia. 
peto a V. M . nos ha impecüdo comentar- ¡De las harinas recibidas para 
los, así como indagar las causas que han tamler, son 100 sacos para el sefílor 
podido producirlos y obtener las oonse-' tanilla y 200 para los Hijos de García. don Miguel López Dóriga, con su señora 
•Vías urinarias.—Cirugía general.—En- cuenoias que lógicamente se desprenden " Los representantes de la- Cooperativa v su cuñada Elena Gavé—que honra a 'Ta 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del (ie todo ello. Heonos sencillamente relata- Obrena, que tenía también graniescasez de familia—y don Atlfredo Casuso, también 
606 y sus derivados. 'do todo lo ocurridí i. '. I existencias, visitaron ayer al gobemadior con su señiora y sus sobrinos Conrado y 
Consulta todos los días de once y me-j |p,ero, además, queda pendientei de re- civil , y éste les proraleitió qn,e hoy recibi- Chiillemio MartínJeiz Piñeiro. 
día a una, excepto los festivos. sahición la a p e ^ i ó n interpuesta, y teme- rán una partida de harina, para que no En otra mesa estaba eill nuevo matrimo-
BURGOS, NUMERO 1, 2..° rosos de nueyas iprofliongadas dilaoiones, oesetn en la fabricación deJJ pan. nio Manuel Rodríguez ParetS y M iría 
uido ambiente propicio en n^-íc0ia 
.incia, para que la Cámara A^' ^ 
Santander proyecte celebrai ' 
©ición provincial de industrias 1L' . gtri- . 
la que tendrán cabida ^ f ^ ^ S m 
ZIH .técnicas, tales oomo la gal1 amii 
ra. colombicultura, colombofilia y 
1917. 
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jó-eg. apicultura, sericicultura, cuniculi-
fnltnra y acaso otras industrias rurales, 
Smo las-de fermentación y destilación de 
ífauWoB y bebidas alcohólicas, conservas, 
ivirat-ción y refino de aceites, etc. 
- E l éxito'del proyecto dependerá d'e la 
b-tividad de los organizadoreg y de la 
u-ogida que tenga, en-los aficionados y 
' l e s i ó n a l e s , dé lo que rio puede dudar-
P sj la idea cristaliza, añadiríamos a 
.ja'li6ta de festejos del verano, tan ("límo-
roe >' fugaces en su mayoría, uno que 
Biaroana mejor orientaoión, que lo que 
él se1 gastase, no sería como "el dinero 
traslado en fueoga artificiales, que se con-
vierte todo en ruido y en humo que el 
Itento lleva, sino que sería como semilla 
de progreso agrícola y pecuario, al que 
•fan ilamada eetá nuestra provincia por 
BUS magníficas condiciones naturales pa-
ya el desarrollo de.aquellas industrias. -
; Adelante, pues,, con- el proyecto. La Cá-
jfhara Agrícola, que con tanto éxito viene 
celebrando anualmente Exposiciones de 
agricultura, merecerá felicitaciones si rea-
- jiza. con éxito este anievo proyecto y la 
f f¡.%'posic.i6n provincial de industrias rura-
; les sea en l i s últimos días del mes de ju-
Kriio uno'de nuestros primeros festejos ve-
' raniegoe. 
Un montañés. 
Gran Casino del Sardinero. 
Abonos y tarjetas cíe entrada. 
La Administración del Gram Casino del 
Sardinero ha acordado prolongar hasta 
¿1 30 de junio del año próximo la validez 
-de los abonos y tarjetas de favor que de-
bían caducar el 31 del actual. 
Para disfrutar de esta concesión es Ln-
' dispensable presentar loe abonos en la 
, portería del Gran Casino, durante todos 
[ jos días laborables, hasta el 10 de enero 
-próximo, a fin de que sean estampillados. 
H las tarjetas de favor deberán ser pre-
:sentadas hasta la misma fecha en el des-
pacho de la Dirección, a los mismos efec-
tos. - - * 
Nuevos abonos. 
Desde 1 de enero próximo se expenderán 
Í nuevos abonos valederos por todo el año 
• de 1918, al precio de 25 pesetas. 
Palcos. 
Atendiendo a deseos manifestados por 
el público concurrente al Gran Casino, la 
lAdministracióm ha acordado abrir un abo-
no mensual a palcos para las funciones 
de espectáculo variado y cinematógrafo, 
que empezará a regir desde 1 de enero 
próximo. 
El abono, al precio de 30 pesetas, poi-
cada m-es, queda abierto desde el día de 
hoy en el despacho de la Dirección. 
I 
DIJL F*oi^n ICO 
a 
Las declaraciones de Sánchez de Toca producen enorme revuelo -
Francos Rodríguez ha sido nombrado alcaide de Madrid — 
Le sustituirá en la Comisaría de Abastecimientos el 
duque de Almodovar del Río. . 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. • Comentarios a unas deolai aciones. 
MADHID, 26.—Al recibir hoy *a los pe- ¡ Se siguen haciendo comentarios- muy 
riodistas el señor García Prieto ,maniie&-.' calurosos y especialmente esta tarde en 
tó que a lias cuatro y media de la tarde él Congreso muy violentos, acerca de las 
-se celebraría Consejo de ministros. 
Añadió que el comisario de Abasteci-
mientos le na dirigido una comunicación 
dándole cuenta de que la Compañía Hi-
droeléctrica, desaparecidas las cansas 
que le obligaban a reducir el sumimistro 
de flúido, lo restablecerá en toda su tota-
lidad-.- -~ • . 
POP 'lo tanto, se establecerá normalmen-
te él siervicio de tranvías y de alumbrado. 
El señor García Prieto conferenció esta 
mañana cbn el duque de Almodóvar del 
Valle. 
Los periodistas le interrogaron sobre si 
el duque sería nombrado alcalde de Ma-
drid, a lo cuel cooitestó el señor García 
Prieto. 
—Don Martín Rosales no será alcalde 
dé Madrid. 
Dijo luego que el general Jordana vol-
verá a Marruecos en enero, y por último, 
aseguró que no tenía ninguna noticia de 
la üeaiuncia que dice la prensa ha sido 
presentada en el ministerio de la Gulerra 
contra el general Jordana, por nn jefe 
que tiene mando en Ceuta. 
En Gobernación. 
El subsecretario de la Gobeimación ma-
nifestó hoy a los periodistas que han des-
aparecido las causas que obligaban a res-
tringir el suministro de flúido, y que, por 
lo tanto, quedarán atendidos todos los ser-
vicios qne de él efependen. ' • 
Dijo también que -se han denunciado al-
gunos abusos incompatibles con la since-
ridad electoral que patrocina este Go-
bierno. 
En Granada, León y Oviedo, se han co-
metido verdaderos amaños que constan 
en los expedientes que tiene ya en su po-
der el ministro de la Gobernación, el cual 
los resolverá con arreglo a justicia. 
El arriendo del teatro Español. 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a se ha 
Ü., „KÍ,., ,o „ KTt " v i - j A lils UI1(;e y imano oe la mañana se na 
a E l A l ? L f T n eStáíI1 <;omP1'en,hd^ reunido en Madrid la Junta municipaJ de FI a nnn n . H. d a a v vücaIes asociados, bajo la presidencia del El abono a palco da derecho a ocupar . ten¡ente alcakle QÁ;* R¿Ira nña 
el palco abonado durante todos los días 
• del mes. 
teniente alcalde señor Sáiz Baranda. 
Los reunidos han aprobado un informe 
prorrogando por cinco años el arriendo 
del teatro Español. 
La falta de carbón en Madrid. 
El alcalde interino ha manifestado a loe 
periodistas que durante todo el día de 
ayer no'se recibió en Madrid ni una sola 
tonelada de carbón. 
Así como m tes guieoras hay armisticios! W j S S r P ¿ ^ t0da laHinu»atna €n, ka fá-
y treguas para q í e" mientras ac túan las br^a del gas. en cuyos depósitos solamen-
jplumas diplomáticas cesen las aranas en 
INFORMACION «SUCULENTA» 
LAS PASCÜAS EN MADRID 
su acción devastadora, así parece que en 
la lucha cruel por lia vida, agudizada por 
las circun&tanicias gravísimas en materia 
de. subsistencias, se hace una tregua en , 
estas días pascuales/ipara que, deponien- ^™ M ? * s t r 0 de ^mento, quien le ha 
do los alimentos su actitud dlesde.ñósa ha- Par,uiPadu ílue' informes del inge-
te existen 48 toneladas de dicho combus-
tible. Con esto- y con los residuos que se 
han podido, reunir, habrá luz esta noche, 
pero sólo hasta Las tres <le la madrugada; 
lía conferenciado el alcalde interino 
ifia .'a mayor ¡parte de los mortales, pue-
dan acercarse estos días a la boca de los 
festejantes de;? natalicio del Hijo de Dios. 
Los políticos, para descanso de sus 
«aifanes y desvelos por el bien publico», 
dedican estos días a comer en familia; 
niero del ministerio, están detenidos entre 
Venia deiBaños y Madrid 20 vagones car-
gados con 370 toneladas de carbón y que 
daba las órdenes inmediatas para que la 
llegada a Madrid de dicha expedición se 
haga sin la menor demora. 
las toreros, alejados de toao nesgo, ya ¡ Además ^ t á n ^ r a llegar de un momen-
•o a otro dUU tneiladas y en la Robla se es-
cargando unas 3.000 toneladas y en 
i también están' dispuestas otro buen 
número de toneladas.de dicho combusti-
ble. 
La Compañía del Norte, a la que se le 
había pedido carbón hoy por si no llega-
ba el que se esperaba, ha manifestado que 
facilitará combustible para un día, dando 
así tiempo para que entre en Madrid la 
expedición que está en camino. 
La «Gaceta». 
Publica una real orden resolviendo el 
expediente incoado por don Antonio Roca 
y otros auxiliares numerarios con dere-
cho a concursar cátedras según lo presep-
tuado en el real decreto de agosto de 1916. 
Nuevo Gobierno boliviano. 
El cónsul de Bolivia en Madrid ha re-
cibido de su país una comunicación, dan-
do cuenta de la constitución del nuevo 
Gobierno . 
Este aparece formado en la siguiente 
forma: 
Relaciones exteriores y Cultos, doctor 
Ricardo Mejía. 
Gobernación y Fomento, Julio Zamora. 
Hacienda e Instrucción pública, Alfre-
do de Ballivián. 
Justicia, Julio Gutiérrez. 
Agricultura, Claudio Sanginés. 
Guerra y Colonización general, Fermín 
Prudencio. 
Firma del Rey. 
•Eli Rey ba firmado los siguientes decre-
tos: -
Concediendo libertad condicional a va-
rios reclusos. 
)De Instrucción pública, mombrando a 
don Adolfo González Posada consejero de 
Instrucción pública. 
Dedaraciones de Sánchez Toca. 
Comentando la actuación'y régimen de 
las Juntas de Defensa militares, dice que 
la conmoción producida por el documento 
de primero de junio reviste tal transceíl-
dencia en la vida política de España, que 
considera que a partir de él, el reinado 
de Alfonso X I I I queda definitivamente di-
vidido en dos períodos: uno anterior y 
otro posterior a la aparición de dicho do-
cumento. 
No nos hemos dado cuenta—dice—de la 
enorme transcendteme-ia que tiene el sindi-
calismo del ejército, imposición de una 
voluntad. 
Considera jinstificado que las- clases 
obreras v otras de la sociedad se "asocien 
para la consecución de determinados 
fines. 
Pero es monstruoso—dice—que los prin-
cipales usufructuarios de la fuerza pre-
tendan interponer las lexiigencias autori-
tarias de sus sindicalismos. 
Es el colmo de lo mosstruoso que los 
Institutos armados pietendan adoptar la 
condición de m á s fuertes, valiéndose de 
las armas que el Poder público les ha 
coirifliadp, notiflcahdp declaraciones vio-
lentas e impropias de la situación. 
Mientra^ estas Juntas existan—añade 
dicho político—no cabe laexistencia de un 
sa-
no 
sean destinados al de la"Guardia civil o 
a otras Arma* mo organizadas en Junta 
de Defensa. 
• que ie/n lesta fecha deli año no hay toros 
sino- en América, y sólo' han heciho el j:a" 
viaje de oro Juan Belmente y Diego Maz- i ^ 
quiarán- «Fortuna)), se reúnen con sus 
amigos y admiradores, gozando de los I 
placeres de mesa y boca, ¡ ¡iienen .para ' 
ellos tantas simpatías las monas de Pas-
cua! ! ; los cóm/icos, que trabajan de mo-
do extraordinariio en lesta época diei año, 
espenan en la hartura de los presentes 
días la vuelta a la escasez de- los de ene-
ro. Y así les ocurre a los empleados, a 
li'os obreros, a los rioas y a los pobres; 
•que no parece sino que a todos llega la 
• lic'sta. 
Anoohe hemos dado una vuelta ¡por las 
cálies céntricas de la oorte; nada hemos 
«ncontrado que pudiera recordarnos los 
estragos de la guerra. Las grandes pia-
imnadas de pavos y pavas aguardaban 
nnupasibOes y palpaleantes la hora supre-
ma de su muerte; los turroneros jijonen-
ses—la mayor parte de tos cuales son de 
la calle de la Anganzuela o. de la de La-
toneros—, vistiendo el clásico catite, ocu-
pan los soportales de ll'a plaza Mayor-, ex-
poniendo a las miradas de tos comiprado-
r s las distintas variantes de su turrón, 
peladillas, avellana^ y otras gdlosinas; 
los ultramarinos, quiei muestran sus esca-
parates pletóricos de «cosas», entre las 
que descuellan lindos y coquetos jamo-
nes; iios pescaderos, que exhiben sus ca-
jones rebosantes de pescado, en el que 
ostenta un puesto de honor, por razón a 
las ciiicunstancias, idli siemipre lescamadí-
simo y «españolísimo" besugo, cuyos ojos, 
de ordinario tristones, parecen hoy ale-
grarse de su triunfo sobre los demás pro-
-ductos del mar. Las confiterías y reposte-
rías, radiantes de luz y colores, ofrecen 
;gran variadad de cestas artísticas y su-
cuilentas, en las que hay de todo, como en 
botica, y len algunas i ¡hasta bkarbona-
to! i En Has tiendas de aves se ven ríaos y 
aristocráticos faisanes, coquetonas perdi-
ces, lánguidos conejos, avispadas liiebres, 
majestuosos capones de brillante pluma-
je e ilnocentes pollos. En las calles, ante 
las tiendas, hay verdaderas barricadas de 
. tonolitos de aceitunas, que forman como 
airosos baluartes diel entremés. 
En fin, queridos lectores, que en Ma-
drid no se notan este afiio ni el problema 
los transportes—sobran transportes de 
pihi.o—ni &]¡ de las subsistencias, ni se 
acuerdan abastecedores y abasteciidos de 
^ue hay guerra, ni piiansan ieai que no hay 
hiz desde las tres de la mañana y se hace 
¡Preciso salir a la calle a esas horas cion 
^ candil en una mano y en la otra... la 
mano de un mortero del 42 o del 1.142; 
parece que están aún sin cobrar la pa-
:ga extraordinaria tos funcionarios delli Es-
•tado) a quienes se les h a r á ese regalito el 
«ia dei Inoaemtes. 
- 'Por las calles de Madrid, durante la no-
ohe ipasada. Nochebuena, a pesar del 
agua y de la nieve, se han oído los estri-
dentes aoompiañamientos de panderetas y 
los agrios sones de zambombas... El pue-
blo inadriQeiño se divierte siempre, y mu-
cho más cuando ve que edi almanaque le 
recuerda que no 'debe olvidar la máxima ejército ni es posible imponer al país sf 
ae la protagonista de «El genio alegre». crificios para gastos de guerra, como  
••Alegrémonos de ha-1-i I . i Alegrémonos! ^ r nacido!! 
MIGUEL ESPAÑA. 
'Madrid, 25 diciembre 1917. 
declaraciones punlicadas por el señor 
Sánchez de Toca en «El Imparcial» con-
tra Jas Juntas de Defensa nuiitares. 
Se hace resaltar en los comeniarios la 
severidad de-los conceptos del Señor Sán-
chez de Toca, y, sobre todo, la claridad 
poco corriente en este señor a Ihablar de 
asuntos de tanta importancia como éste. 
Se concede excepcional importancia a 
estas declaraciones, asegurándose que du-
rante varios 'días continuaran siendo ob-
jeto de grandes comentarios. 
Se sigue hablando de otros asuntos de 
las Junt<as de Defensa relacionados COÍÚ 
estas declaraciones, asegurándose que es 
posible que tengan derivaciones en rela-
ción con la política. 
El señor Sánchez de Toca, antes de dar 
su opinión a «EUI Imparcial», conferenció 
con el señor Dato, a quien leyó el escrito 
que iba a enviar al citado periódico. 
Se asegura que el señor Dato escuchó 
con gran interés la lectura de las cuarti-
llas, poniendo al final algunos reparos, 
especialmente a los últimos párra tos de 
las cteclaraciones, los que se refieren a 
que mieoitras existan estas Juntas de De-
fensa, especie de «sindicatos)), no habrá 
ejército n i se podrán hacer gastos extra-
ordinarios para guerra, como no sean 
destinados a la Guardia civil o a aquellas 
Armas que no tienen organizadas dichas 
Juntas. 
Estos conceptos fueron rechazados por 
el señor Dato. 
El señor Sánchez de Toca hizo protes-
tas de su gratitud a don Eduardo y se ra-
tificó en sus doctrinas conservadoras; pe-
ro dijo que en diversas cuestiones tiene 
puntos de vista especialísimos y éste, es 
uno de ellos. • 
La opinión tie los políticos. 
iPor la tarde, los periodistas interroga-
ron al presidente del Congreso acerca de 
su opinión sobre las declaracioens del se-
ñor Sánchez de Toca. 
El señor Villanueva contestó: 
—Creo que tienen gran interés. El ha-
ber hablado condesa claridad en asunto 
de tanta transcendencia es ya desde lue-
go cosa importante. Entiendo que son su-
mamente transcendentales y no me pre-
gunten más, porque nada más diré. 
Un amigo del señor Bergamín asegura-
ba haber oído de labios de éste la satis-
facción con que había-visto las declara-
ciones del señor Sánchez de Toca. 
Añadía que si el señor Bergamín hu-
biese dado su anunciada conferencia en 
el Ateneo, habría dicho cosaS muy intere-
santes acerca de este asunto. 
El conde de Romanones salió ayer por 
la tarde" para el campo; peno los perio-
distas, que lo ignoraban, acudieron a su • cayó acuerdo. 
cidas, que ustedes mismos las dan. 
Cuando llegó- el ministro de la Guerra 
le preguntaron si había leído las declara-
ciones de Sánchez Toca. 
Contestó el señor La Cierva en sentido 
negativo, y entonces los periodistas le fa-
cilitaron una referencia, aiciéndoie que 
sí las concede gran iuuportancia. 
—Sí—replicó el ministro—siempre son 
muy jimiportantes los fuicios derti señor 
Sánchez de Toca. 
Un periodista le dijo que ataca con du-
reza a las Juntas de Defensa. 
—'Veo—contestó el señor La Cierva— 
que va siendo moda el meterse con las 
Juntas de Deltíusa. 
Otro periodista le preguntó si se prorro-
gará el plazo de aümisión de las cuotas 
para la redención a metálico. • 
—.\Ü—contestó el ministro-^. Es nece-
sario que la gente se vaya acostumbran-
do a V«r con seriedad SBto de las cuestio-
nes militares, hay muí verdadeia relaja-
ción que es ipreciso corregir. Los reclutas 
se van acostumbrando a no pasar siquie-
ra revista, confiando tm la aniipllación del 
plazo y luego se extrañan de que se les 
castigue. 
No ^dijo más el señor La Cierva y entró 
en la sala don le había de celebrarse la 
reunión. 
El ministro de Instrucción pública fué 
preguntado por los periodistas acerca de 
la ifecha en que se publicará el decreto 
de la disolución de las Cortes. 
—Eso es—cóntesló el señpr Rmiés—de 
la competencia del presidente. 
A pesar de esto dejó entrever que el de-
creto se firmará antes de la fiesta de Re-
yes, - i ." 
Alguien aludió a que se atribuía a los 
señores Rodés y Ventosa manifestaciones 
áé qué se ret irarán del Gobierno si el de-
creto no se publica dentro de este mes. 
—Yo—replicó el ministro—nunca he di-
cho eso, mejor dicho, yo no he podido de-
cir esó; soy discreto y, por tanto, no he 
podido decirlo, mejor dicho, todos somos 
discretos y nadie ha podido decir eso. 
El ministro de Hacienda manifestó que 
daría cuenta del asunto referente al pre-
cio de los periódicos. 
.Preguntado acerca de la prórroga del 
presupuesto, contestó que todaví-a no le 
han enviado las liquidaciones del presu-
puesto actual sus compañeros y que cuan-
do se las envíen se ocupará de esta cues-
tión; probablemente será para el Consejo 
próximo. 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó a los periodistas que estos días no los 
había recibido porque está muy ocupado, 
teniendo que resolver nada menos que 
mil expedientes electorales. 
A las nueve y media de la noche termi-
nó el Consejo. 
fel señor Fernández Prida fué el encar-
gado de facilitar la referencia de los asun. 
tos tratados en la reunión ministerial. 
Dijo el ministro de Gracia y Justicia que 
se había acordado nombrar alcalde de 
Madrid al señor Francos Rodríguez. 
Se aprobó un real decreto dando faci-
lidades para la expropiación, con objeto 
de intensificar la producción de carbón 
Igualmente se aprobó otro decieto re-
formando el que autorizó el estableci-
miento del consorcio de carbones para la 
construcción de .ferrocarriles carboneros. 
Se aprobó un expediente relacionado 
con la adquisición de cocinas de campaña. 
Se dictaminó la instancia de las Dipu-
taciones vascongadas, comenzando a tra-
tar de este asunto, sobre el cual, por no 
haber sido terminado su estudio, no re-
Lá 
Dentro de algunos días—ha dicho el se- en el Consejo. 
domicilio con objeto de interrogarle acer-
ca de la Cuestión del día, viendo defrau-
dados sus propósitos ante la ausencia de 
don Alvaro. 
Dol Melquíades Alvarez, al ser interro-
gado, se excusó de dar una opinión ter-
minante, disculpándose con que estaba 
ultimando su viaje para Asturias, y, en 
efecto, esta tarde ha marchado para la 
región asturiana. 
El señor Pedregal expuso su opinión de 
que las declaraciones" del señor Sánchez 
de Toca podrán traer consecuencias in-
mediatas. 
El señor Lerroux no ocultó la gravedad 
de las declaraciones. 
Son—dijo—un retó valiente, brioso, v i -
r i l y quizá una provocación; ahora sólo 
falta saber si alguna sol^ectividad las re-
cogerá. Entonces sobrevendrá la lucha, 
y con esto, que es bien poco, creo que he 
dicho lo bastantes para que ustedes me 
comprendan. . 
Esta noche marchó el señor Lerroux a 
Barcelona. 
De viaje. 
También los vocales de la Junta de De-
fensa de infantería señores Pérez, Palas y 
Espino ihan saiidó para Barcelona, des-
pués de conferenciar con el ministro de 
la Guerra. 
Otra opinión. 
«Heraldo de Madrid» se ocupa hoy pre-
ferentemente de las declaracioens del'se-
ñor Sánchez de Toca, examinándolas y 
comentándolas. 
Dice que las Juntas de Defensa milita-
res están en desacuerdo entre ellas y el 
señor La Cierva. 
Asegura que ha causado mal efecto en 
las Juntas de Defensa la concesión de au-
torización a los brigadas y sargentos pa-
ra usar el impermeable. 
También recoge el rumor die la ruptura 
de las Juntas de Madrid y Barcelona y 
que sólo quedarán constituida^ las de las 
Armas de caballería e infantería. 
Otros periódicos. 
Relacionan otros periódicos las noticias 
y comentarios de estos días con las de-
claraciones del señor Sánchez de Toca y 
acogen los rumores hoy circulados en los 
Centros políticos de una próxima crisis. 
Suponen estos rumores que el ministro 
de la Guerra abandonará el Gobierno, ori-
ginando esto una amplia crisis ministe-
rial. . 
El gobernador civil de Oviedo. 
Hoy se de-cía que el gobernador civil) 
de Oviedo había presentado la dimisaón 
y que el Gobierno se la aceptó. 
Se .relaciona la dimisión con la inter-
vención de la primera autoridad guber-
nativa de Oviedo en el fallo de los expe-
dientes electorales de numerosos pueblos, 
a pesar de las órdenes de obstrucción que 
le había dado el señor Bahamonde. 
Antes de adoptar el acuerdo de aceptar 
la dimisión, el señor García Prieto lla-
mó por teléfono al gobernador de Ovie-
do, conferenciando con él extensamente, y 
expresándole su extrañeza ante la acti-
tud que había seguido. 
Consejo de ministros. 
A las cuatro y media de la tarde comen-
zaron a llegar los ministros a la presi-
dencia, con objeto de celebrar Consejo. 
El primero en llegar fué el señor Gar-
cía Prieto, quien, preguntado por los pe-
riodistas si en el Consejo de hoy recaería 
el acuerdo sobre el alza del precio de los 
periódicos, contestú: 
—Este asunto es de la competencia del 
ministro de Hacienda, e ignoro si ten-
drá el pensamiento de ihabhar de ello 
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ñor Sánchez Toca—enviaré a la prensa 
unas cuartillas, en las qu-e se haga públi-
ca mi opinión de conisderar incompatibles 
tales organismos, constituclonalmente, 
con la existencia decorosa de un Gabinete 
responsable. 
El ministro de Marina fué preguntado 
por los periodistas acerca de los temas 
de actualidad. 
Yo—contestó—nada diré a ustedes; es 
Fueron aprobados varios expedientes de 
lenovación de trazados de carreteras y ae 
adoptaron medidas contra los abusos que 
se vienen observando en el procesamiento 
de concejales por jueces municipales en 
funciones de jueces de instrucción. 
Por último se acordó que antes de fin 
de año se celebre otro Consejo de- minis-
tros. 
Contestando a varias preguntas de Ion 
periodistas, dijo 'el señor Fernández Pri-
da que nada se trató'en el Consejo del de-
creto de disolución de las Cortes. 
Conflicto que se agrava. 
El conflicto del carbón adquit-re por 
momentos caracteres de mayor gravedad, 
especialmente en Madrid. , 
El vecindario libra verdaderas batallas 
para abastecerse de carbón. 
Comienza a notarse ila .falta de este 
combustible en los Centros oficiales. 
Hoy no pudo encenderse en el Congre-
so la calefacción por falta de carbón. 
Como la temperatura era muy baja, loa 
asiduos concurrentes dejaron de reunirse 
en la Cámara popular.. 
La Comisaria de Abastecimientos. 
Se ha acordado que el duque de Almo-
dóvar del Río sustituya al señor Francos 
Rodríguez.en la Comisaría de Abasteci-
mientos. 
JUEVES TEATRALES 
Salón pradera.—«El rayo». 
A prineiípio de tenupórada se estrenó en 
Madrid esta comedia, en tres actos, origi-
nal de los señores Muñoz Seca y López 
Núñez. 
El estreno íué en el teatro de la Oome--
dia, y desde qule se celebró está la obra 
sosteniéndose en el carteli, no sé si por de-
seo del público o por voiluntad de la Em-
presa. 
Y digo esto, porque una vez más ha su-
cedido eso de venir una obra de Madrid, 
anunciándose como un acontecimiento, y 
llegar á Santander y no hacer ante nues-
tro público sino pasar sin pena ni gloria, 
y si acaso con más de lo primero que de lo 
siegundo. 
¿A qué se debe esto? Difícil es decirlo, 
poique ipueden ser muchas las causas. 
Poique ,yo no me exjplico estos estruen-
dosos éxiitos; a no ser que la labor de dos 
actores que interpretan la obra sea algo 
verdaderamente sorprendiente, que sea 
bastante a suplir lo mucho que pueda fal-
tarle a la obra. 
IJO que sí me parece es que el público 
madrilíeiño, con echár&eilas de entendido y 
de director de la opinión teatral, es bas-
tante más ingenuo que el de provincias, 
que el de Santander, ¡por lo menos, y se 
ooniforma más fácilmente, sobre todo 
cuando el autor hace decir a los persona-
jes cuatro chistes, aunque sean muy re-
buscados. Acaso le ocurra lo que a esos 
padres que se las échan dle terribl'es, y en 
cuanto efli hijo a quien recibieron con cara 
adusta y amienazadora hace una gracia, 
se ríen como unos benditos de Dios, y en 
lugar de reñir acaban ipor celebrar las 
gracias del chico y pregonarlas después 
por toda la vecindad. Y sucedlei que cuen-
tan la gracia y los vecános se quedan tan 
serios o se sonríen por compromiso. 
Algo de esto sucede con «El rayo». «Es 
una cosa sorprendente», nos decían. «Es 
l a mejor obra cómica que se vha estrenado 
en muolios años». «Tiene una lenonme ori-
ginalidad». Y deü todo ilusionados fuímo> 
anoche al teatro. iPero el desengaño fué 
tremendo, porque la tan ponderada obra 
ni es una cosa sorprendente, ni tiene esa 
originalidad que dióen, y no es, n i con 
solo siquiera, que no ihaya deafillado por 
los tabliados de los e&oenarios, no una, si-
no centenares de veces. Y en cuanto a la 
trama de la obra, iestá bien ideada, pero 
no es cosa que asombre. 
Lo que está muy bien es el desarrollo de 
La obra, y sobre todo el movimiento de los 
personajes. El primer acto es leí que resuil:-
tó un poao pesado; pero esto no es defec-
to de esta obra solamente, sino de todas 
las de esta diase, qui requieren una larga 
preparación que expliquie algo de todas 
las sinrazones que luego han de ocurrir. 
La interpretación estuvo bien, y sobne 
todo tratándose de una comipaflia de zar-
zuela. Gorgé, Iñigo, y sobre todo Gómez, 
estuvieíon muy bien; este último fue 
aplaudido en dos mutis. De ellas .merece 
citarse la Salud Rodríguez, que se lució 
en La niña romántica—¡que oniginalñ-
dad! 
Santiago de la Escalera. 
Santander; 26 de diciembre de 1917. 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
iMiuy señor mío y distinguido aniigo: 
Con referencia a una carta que publaca 
don Andrés Bengoa, jleíe local tradioio-
nalista, en «El Diario Montañés)) y en-
tregada ayer en esa Redacción, me inte-
resa manife'star: 
Que la pubtllicación de la referida carta 
en el ¡periódico de su digna dirección que-
dó a mi arbitrio, len conflerencia telefóni-
ca celebrada con el señor Bengoa (ya que 
de otro modo no pude oomunicarme oon 
óli por estar yo ausente durante el día 25) 
y en virtud de la autorización de dicho se-
ñor iBengoa ordené fuera retirada y no se 
puiblicdase, como así l ia sucedido. 
Me es grato, con tal motivo, reiterarle 
una- vez más el testimonio de mi mayor 
consideración y aprecio. Suyo afectísimo 
amigo y seguro servidor, 
Miguel Santamar ía de Imaz. 
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HOK TELÉFONO 
El conflicto del gas. 
BARCELONA, 26.—No ha llegado car-
bón y, por tanto, se ha agravado el con-
llicto del gas y de la luz. 
Se han suspendido los trabajos en mu-
chas fábricas. 
Se cree que faltará el alumbrado públi-
co, habiéndose asegurado esta tarde que 
comenzaría a faltar desde la madrugada 
de hoy. \ 
Una dimisión 
Ha presentado su dimisión el delegado 
social señor Girona." 
El algodón. 
El gobernador civil ha recibido un te-
legrama anunciando que han salido de 
loe Estados Unidos dos barcos cargados 
con 2.100 y 1.100 toneladas de algodón. 
Mitin prohibido. 
El gobernador ha prohibido el mitin 
que para esta noche habían organizado 
los jóvenes bárbaros. 
TOROS EN LIMA 
Ei fenómeno en flmeiones. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26. 
Chiquito de Begoña, Belmonte y Fortuna, 
LIMA.—'Con un llenazo enorme se ha ve-
rilicado hoy la primera corrida de la tem-
porada. 
Al aparecer las cuadrillas en el ruedo 
son ovacionadas. 
Los toros resultaron buenos. 
Chiquito de Begoña y Belmonte, valien-
tes. • 
Fortuna, adornado. 
La Empresa recibió los aplausos -del 
gentío, que llenaba la plaza. 
LA VIDA EN EL MAR 
La pérdida del "Grisbale". 
POR TELÉFONO 
. LAS PALMAS, 26.—Ha llegado, proce-
dente de la costa de Berbería, el vapor 
«Malent». 
Sus tripulantes cuentan que en la men-
cionada costa continúa encallado el va-
por inglés (cGrifibale», del cual siguen car-
gando azúcar varios pailebots de esta ma-
trícula. 
Algunos tripulantes ingleses dicen que 
a consecuencia del temporal han perecido 
tres tripulantes canarios del vapor espa-
ñol «Fortuna», que se encuentra cerca del 
«Grisbale». 
LOS MINEROS ASTURIANOS 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 26.—En los Centros mineros, 
y especialmente en Langreo, lás impre-
siones son muy pesimistas, temiéndose 
que se llegue a la huelga general. 
IJOS obreros piden dos pesetas de au-
mento en el salario, admisión de los obre-
ros «eleccionados v amnistía. 
CUESTIONES DE FAMILIA 
Dos personas heridas. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—En una carbonería esta-
blecida en el número 52 de la calle de .San 
Vicente, ocurrió esta tarde un sangriento 
suceso. 
Un individuo llamado Eleuterio Corti-
na disparó cuatro tiros de revólver con-
tra José Riego y su esosa Josefa Cor-
tina. 
Ambos resultaren heridos de gravedad. 
El origen de la agresión fué una cues-
tión de familia. 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas 
Rodritruez. Cém«z Oreña. número 3. 
de 
Notas palatinas. 
• . « 
POR TELÉFONO 
La reunión de |a grandeza. 
MADRID, 26.—El domingo se celebrará 
en Palacio la junta genera Ide la gran-
mucho, la mejor obra cómica que se ha'deza española, con objeto de nombrar de-
estrenado en estos añibs, sino simplemen-! cano, puesto vacante por fallecimiento 
te üna obra más, no tan burda como sus del duque de Támames. 
peligroso hacer declaraciones por las in-1 compañeras, pero baManie vulgarcita,1 También se nombrarán cuatro vocales 
terpnetaciones, en muchas ocasiones tor-1 pues no hay ni un solo (personaje, ni uno de la Diputación permanente. 
Reparto de ropa a los niBos 
En el Asilo de San José, situado en el 
Prado día Viñas, tendrá lugar mañana 
viernes, 28 del corriente, y siguiendo la 
costumbre establecida desde años ante-
riores, el reparto de ropas a los niños y 
niñas que cursan enseñanza gratuita en 
este benéfíao Asilo. 
Con tai! motivo ae ha orgunizíado en «el 
mismo Centro de enseñanza una tómbola, 
ila" cual se abrirá el mismo día, con pro-
pósiito de que lo que ihaya de recaudarse 
pop tal concepto contribuya a los gastos 
originados por aquella caritativa obra. 
• Cuiénbase de antemano con la coopera-
ción de las damas de caridad aantanderi-
nas, ias que seguramente, visitarán las 
primeras dicha tómbola, enviando ai miis-
mo tiempo al" Asilo mencionado algunos 
objetas que aumenten eíli númeno de los 
lotes. 
La entrada a la tómbola es comipleta-
mente libre, y se lencarece a todast(las per-
sonas caritativas ¡np dejen de ivisitaria 
bien el día de su apertura o en los suce-
sivos. 
Mucho agradecemos a la reverenda Ma-
dre superiora y Hermanas de San Vicen-
te de Paúl del Asik) de San José la amable 
invitación que nos ihan dirigido para 
asistir a tan,solemne acto de la distribu-
ción de popas a los niños, festividad que 
Será presidida por el -excelentísimo e ilus-
trísiimo señor Obispo de la diócesis. 
De la i m m m . 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
«Ayer, en la meseta de Aaiago se iniició 
de nuevo la luoha al amanecer. 
El enemigo concentró su» esfuerzos du-
rante el día sobre nuestras posiciones de 
Col de Rozo; pero fué obligauo a cesar en 
su fuego, hacia el Norte de la carretera 
que conduce a Stoekaredo. 
Nuestras tropas contuvieron a Oías ene-
migas en Costalunga y monte Pela, re-
novándose los ataques en Col de Rozo y 
Gobella. 
Se distinguieron en estas accioens el re-
giimiento'número 69 de infantería de la 
brigada de Toscana y el quinto regimien-
to de bersaglieri. 
En el Brenta, ataques ál Oeste de Oste 
di Lepra (fueron dominados por nuestro 
fuego de contención.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
«Frente oriental.—Sigue la tregua. 
Frente itaüdano.—Los dtalianos intenta-
ron de nuieivo, ipor medio de combates, 
acercarse para recuperar la.s posiciones 
que -entre el Asiago y el Brenta les con-
quistamos el día 23, siendo rechazados.» 
Las tropas de Korniloff, derrotadas. 
RETROGRADO.—Las tropas del gene-
ral Korniloff, compuestas de 6.000 hom-
bres y 260 ametralladoras, han sido de-
rrotadas en Cha reoff por loe marinos de 
las flotas del Báltico y mar Negro. 
Las tropas de Korniloff siguen siendo 
perseguidas. 
Para tíiscutir la paz. 
CONSTANTINOPLA.—El Gran Visir 
ha sido nombrado primer delegado para 
tomar parte en las negociaciones de paz. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
«Frente occidental.—La actividad de la 
artillería no pasó de fuego destructor a 
intierválos al Sudeste de Ypres, cerca de 
Moeuvre y en Marcaig. 
Avandes de esploradores .franceses se 
malograron al Sur de Juvincourt, con ba-
jas causadas 'por nuestro fuego de con-
tención. 
Decreció ayer eli fuego, siendo más vivo 
en la orilla izquierda del Mosa. 
Frente oriental.—Sin novedad.' 
Frente maicqdtónlrtT.—Nada ¡nuevo que 
señalar. 
Frente italiano.—Después . de (intenso 
fuego de artillería, e! enemigo volvió a 
contraatacar en Col de Rozo -y posiciones 
adyadentes ál Sur y Este.. 
Se malograron todos los ataques.» 
A otra parte con la múaica. 
PETROGRADO.—Alemania ha comen-
zado la retirada de sus tropas de los fren-
tes de Riga, para con'centrarlas en el 
frente Sudeste, proponiéndose atacar a 
Rusia por el punto más vulnerable^ que 
es Ukrania, donde-los maximalietas lu-
chan todavía con las tropas que no han 
querido reconocer este Gobierno. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
«En la orilla derecha del Mpsa, el ene-
migo fué contestado por nuestras bate-
rías, que (hicieron cesar el violento bom-
bardeo en la región de Bezombaux. 
En San Qudntín y alta Alsacia, nues-
tras patrullas penetraron en las trinche-
ras alemanas, regresando con prisioneros. 
Noche tranquila en el resto del frente.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
•«Actividad de. artilliería en Avrincourt 
y Este de Ypres. 
Nada digno de mención en el resto del 
frente.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Eí comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice Lo si-
tniiente: 
«En la derecha del Mosa los alemanes 
atacaron dos veces nuestras posiciones de 
la región del bosque de Caurrieres. 
A pesar de su bombardeo violento ncKpe-
netraron en nuestras líneas. 
Actividad grande de artillería al Norte, 
de San Quintín y sector de Spignieul.» 
SEGUNDÓ PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERBAUSEN. — El se-
gundo parte alemán dice lo siguiente: 
«Nada digno de mención en los diferen-
tes frentes de combate.» 
Las condiciones dle paz de los obreros 
franceseq. 
PARIS.—La Confederación Federal del 
Trabajo ha acordado, por 161 votos y dos 
abstenciones, que la fórmula de paz de 
Wilson es la que aceptan las clases traba-
jadoras. 
Piden que se reúna una Conferencia In-
ternacional obrera. 
Ese eg el camino. 
PETROGRADO.—Alemania ha presen-
tado a Rusia la proposición del convenio, 
que ha sido firmado en Brest-Litowsk. 
El Consejo del pueblo ha publicado una 
proclama diciendo que no deben fabri-
carse más efectos de guerra, destinando 
las fábricas a hacer productos y útiles ne. 
cesarlos a la vida industrial de la na-
ción. 
Nota necrológica 
En el inmediato pueblo de Guarnizo en-
tregó su alma aJK señor cristianamente, e' 
día 25 del actual, a la edad de ochenta y 
dos años, la bondadosa señora doña Mó-
niica Castañedo Alonso.. 
El acto 'del sepelio, llevado a cabo ayer 
en dicho pueblo, constituyó una sentida 
manifestación de condolencia, asistiendo 
al fúnebre acto gran número de personas. 
Reciban sus afligidos 'hijos y demás 
deudos illa sincera expresión dle nuieistro 
pésame sentido pon. la muerte de tan vn.r-
tuosa señora. 
Descanse en paz su alma. 
Anís Udalla m ñ R C ñ 5 registradas. Coñac 
i 
ESCROFULA 
E m u l s i ó n 
RAQUITISMO. LINFATISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN 
GRE se comba1 en con eficaz y verda-
de o éxi-
to con la V i t a e 
rv ú o L E: i iv A Í X 1 
FORMULA: ACEITE D E L G A D O DE ¿BACALAO, BO.por íOO: NUCLEINA, 050 por 100 
f36í ' • é 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y* sobre todo, porque-un solo frasco de EMULSION VITiE tiene 
más poder reconstituyente que. TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITiE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ja 
EMULSION VIT^JE. no sólo la acepta, sino que la recom enda a todo el 
" mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
l a E l L S l ó í l VITU ferrugiDosa M \ m cinco [ e n t í g r a m o r i i e hierro por cuctiarada. 
s r 
Kio^eco, 24. 
El precio diíl pago, hoy en el mercado 
(doble) 
ende, con Illa activa resistenoia de sus ad-
versarios, pero maestros en el arte dle 
guerrear, Menen la virtud reconocida de 
adaptar su sistema de pelea al 4ei enlet 
migo, cuando no obligan a éste a aceptar 
sus iniciativas bélicas, y 'pn este caso se 
advierte que cuando por efecto de su má-
xima -presión se apoitean d'e una aü/tura, 
se kis arreglan de tal. manera qüe en 61 
de la Atalaya encuéntrase completíumente tifinpo. 
abandonada desde ¡hace mucho tiempo, 
corriendo a caño libre constantemiente sus 
aguas por la acera del Instituto general! de trigos íué de 75 reales; ofrecen parti-1 castará en*un entreacto de «El ravo 
y técnico, hasta enahaivarlo todo, 
¿llanta cuándo, señor Pereda Elordi? 
íE] A -las raydi.. 
En obsequio al público la beneficiada 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Acciones Compañía Marítima t'nióii, o 
acciones, a 3.020 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con dos 
cédulas, a 129 por 100; pesetas 10.500.' 
(Lis a Xi); Cebada, 55; avena, 40. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 22 diciembre. 
¡Ya llueve! ¡Ya llueve! Esta ha sido, la 
frase <le la mañana , dicha con fruición, 
hasta por aquellos que el mojarse les es 
célebres valses d« la ópera, de Meyerbecr, 
«Diño rali». 
SALA NARBON.—A Ki.s seis de la tarde. 
La graciosísima película uEl sino de, 
Nicomedes»,.en dos partes. 
A continuación se proyectará el episo-
_ perjudicial. Durante toda la madrugada dio 15, último de ta serie «El secreto del 
y m a ñ a n a los aguaceros se sucedían. Ha 
caído bastante agua; hace falta más. 
Refíriéindonos al Iráfíóo <le aceite de 
arriería.podemos anotar que ayer, des-
Landé'r Tm 'condtfcirstgm?:! Í Q i ^ f f ¿ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ü ^ ^ m & h pe aproximarse a la docena de vagones; 
Se] o nosotros hemos perdd-• en un baluarte-inexpugnable que no hay: hoy se han efectuado los envíos siguien-
Idem id., sin célula, a fin mayo, a 123- pues de las horas de costumbre, se colocó 
por 100; pesetas ó̂ OOO.- una partUUi bastante buena y mejor pro-
Idean id. Abastecime-nto de Aguas, a 141 cedencia con mejora en el precio sobre las 
por 100; pesetas 25.000. V 1 dvmás. 
Obligaciones ferrocarril AL Z. A., serie Las muestras circuladas esta mañana, 
E, 4,50 por 100, a 90,50-por 100; pesetas . representarían unas 2.000 arrobas del nue-
2Í.O0O. ; vo y corriente, las que se colocaron sobre 
Idem id., Asturias, í i a l i da y León, pri- \Q base de lo» precios de ayer. 
Los precios medios qpe en este día puer 
den tenerse presentes para regular las 
operaciones, según procedencia y presen, 
tacion de muestra, son los siguientes: 
lAceites •corrientes, producción dé 01(1 a 
917, precios noininales. 
Aceites nuevos, limpios, jjrodncción 017 
mera, a 65 por 100; pesetas 25.000. 
Parte comercial. 
Valladolid, 24 diciendire. 
flAiRINAS.—'El estado de firmeza qi^e 
viene rigiendo en el mercado 4e este pplr a 918, menos de tres grados, de 16 a 10,12 
vo, continúa, pues tiene qu^ seguir ej pesetas lo.s unce y medio kilos (64 a 64,50 
reales), 
- Acoitea más endebles, igual producción 
de 15,75*0.; 16 pesetas. (63 a 64 reales). 
Un Comité o lo que sea 
Hay en Sant 
da categoría qu. , 
do la noción de la que son estas cosas de "a-'he capaz de rerfonquiistar. • 
fútbol, ó los señores que le componen no Esto es lo que ha aconteord . en las últi-
saben dónde tiene.n la mano derecha. raa» jornadas con la toma de Jas posioio-
'Si solamente fuesen ellos los perjudica- lu's (fe loa montes Asolone y Pértica, que 
dos con los desatinos que cometen, nes- han de servin, respectivamente de peldá-
es 
rumbo de la pn iñera materia, que poco a 
poco va ganando terreno. El movimiento 
de exportación es muy esraso la mayoría 
de los días y sólo alguno que otro consi-
otros prud-entemente nos callaríamos y 
hasta diríamos, con el otro «¡allá cuida-
dos!» Peró es el caso que con su imprevi-
sión o desconocimiento acarrean serios 
nos para llegar, como 
Qrappa y ail Tomba. 
sie pretende, al 
De la viveza diei !a reacciones italian s 
perjuicios a la afición y a los Clubs que r i - avanzar (poit siete dieces contra las adtu- le' lU*l*™Z*f%™ 
gen, en el actual campeonato, .y esto no ras situadas al Oeste del monte Asolone aa Olmedo y San 
Dudemos consentirlo quienes tenemos a Y ^ tr.i^e reiteración de asalto oontm j pernio a 81 reales. 
tes; 
Un vagón para Coruña. 
. Un vagón para Dos Caminos. 
Un vagón para Pontevedra. 
En total, tres vagones, con 30.000 kilos. 
TRIGOS.—Nótase gran firmeza en los 
precios,'con escasa oferta-y regular de-
manda. 
la te en la jornada última el' ántento de f Ofrécense partidas aquí, a 80 y 80,50 
ailtu-' reales fanega de 94 libras; Arévalo, Medi-
Sanchúirián, siguen ofre-
|ala defender los inteí-eses de los aflclo- los atrincheramientos austrogermanog de | Operación^ de partidas no se conocen 
nado^ santinderinos monte Pertica, ataques y asaltos que, asi desde las avisadas anteriormente. 
No dudamos que pondrán toda su vo- comb han sido efectuados contra el monte ^ detall entraron hoy por el mercado 
Solaiialo, se estrellaron contra la invenci-1 llel Canal cien fanegas, que se pagaron a 
ble resistenciia de "as huestes lünperiales, I ^.T5- y .Por el Arco, nula, 
.sacrificando iinútilmente los italianos mi-
llares de víctiflnas en un torpe afán de re-
vancha, que só'.o conduce a un desgaste 
impreciso. 
Y aún insisten ios téainaos en que la 
acción en este ifuente está paralizada y 
n (jue los austrogermanos renuncian por 
aihtxra a proseguir su avance de invasión 
en la zona del Norte italiano. 
luntad para salir airosos del cargo que 
desempeñan; pero también creemos que 
están bastante «poces» para resolver,los 
asuntos que se les plantean. Y si no, va-
mos a cuentas. 
¿Cómo se explican ustedes que se vaya 1 
a celebrar un encuentro en el campo del 
«Racing)) y su vicepresidente, en funcio-
nes de presidente, señor Polidura, no ten-
ga la menor noticia? ¿Existe caso más pe-
pegrino que el nombrar a un señor para ¡ 
arbitrar un partido y no comunicárselo? 
¿Creen ustedes que se vela por. los intere-
ses de los modestos Clubs de segunda ca-1 
tegoría no anunciando debidamente la ce- j 
lebración de un match? Pues todo esto y ' 
algo más que por hoy nos callamos ha 
realizado ql nunca bastante ponderado -
Comité de segunda categoría, con motivo 
Notas de la Alcaldía 
Biblioteca y Museo munr-
nicipales. 
Donativos últimamente recibidos: 
Lili ros y fonetloñ dlefl ministerio de Ins-
del-partido «Santander F. C.))-((RolandO)>, timceión púb'.'ica, excelentísimo Ayunta-
celebrado el día 25. miento, Instituto- Geográfico y Estadísti-
¿Cóñsecuencias de tal cúmulo de des-
aciertos? Iiisgiistos y comentarios poco 
favorables para el señor Sánchez, por. 
creer los añc'onádos que faltaba a su de-
ber. Unas pesetas menos que tienen en 
caja los Clubs por falta de propaganda y 
que un modesto cronista tenga que em-
plear la pluma en' dar unos cuantos «pa-
los» a unos señores que deben tomarse la 
molestia de ir aprendiendo un -«poco» de 
lo «mucho» que necesitan para regir los 
Llegadas: 
Dos vagones de Gerona. 
Un vagón de Vigo. 
En total, tres vagones, con 30.000 kilos. 
CENTENO.—Pretenden los tenedores 
de partidas de Avila, Segovia y Salaman-
ca a 66 reales fanega de 90 libras; Pare-
des, a 03 id. 
A l detall no entra nada. 
CEBADA—Hay vendedor a 55 reales 
¡as 70 libras. 
Estudies de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores, 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.V Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
SANTANDER 
SUCESOS DE AYER 
submarino)), titulado. «Ca clave del se-
creto». 
El viernes se estrenará la grandiosa se-
rie italiana, en tres episodios, «Los Mohi-
eanos de París». 
E l . mayor- acordeciniienlo f iru ni;i toq r;i-
fico. 
PABELLON NARBON.—Besde las seis 
de la tarde. 
Estreno del 13 y U episodios de uEl se-
creto del submarino», titulados ((Libertad 
¡•niKiuistada» y «Una reveláciún». 
? 0 R L A P R O V I N C I A 
Un detenido. 
La Guardia civil del puesto de Esca1 
lante da cuenta de haber sido deten i ¡o 
por aquella fuerza un vecino del pueblo 
de Alvareo, corno autor/de haber he^ttq 
dos disparos con uua escopeta sobre la 
tienda de un convecino suyo, con el cual 
tiene antiguos resentimientos.. 
Aunque los disparos no hicieron mas 
que causar algunas averías en los crista-
les de la ¡íuerta del referido estableci-
miento, la benemérita puso al detenido a 
disposición del Juzgado municipal de San-
toña. 
SECCION MARITIMA 
Fons, Consulado alemán, excelentísimo 
A 'ñor'conde de Urquijo y Ateneo Popular. 
Monedas, medallas y objetos varios, de 
dastmos de los Clubs locales de segunda don Arsenio Odrizola herederos de don 
categoría. Palabra. 
* # * i 
Marcha del Gampeonato de primera B. 
N. F. C. G. P. E Pu 
«Portugalete 




«Ariñ» . . . 








En el garlito. 
Anteanoche fué detenido en uná planta 
baja de la calle de Peñaherbosa, destina-
da a almacén de pescados y efectos de 
pesca, un sujeto natural de Asturias, el I 
cual, al ser encontrado en el interior del j 
almacén, se hizo como que estaba dormi-
do. En la Guardia mimicipa] manifestó | 
que si había entrado allí era para dormir, 
pero como esto no les satisfizo a lo& due-; 
fiog del almacén, que repelidas noches les 
habían ido robando, unas veces existen-1 
cias de pescados v otra^ algunos pedazos 
o f ^ - ^ W reakS ,0S25 ki,"S' i * ^ t * ¿ r t ^ S ? X ¿ . 'Wt! 
'YEROS.-De'varte., procedencias otre^ ^";7died0„er^'7oan<,o en ^ 
ceD * 66 ^ 108 « i d e t c S f d e i «dmanede,, la verlfl.! 
Nava del Rey, 24. sarori los guardias municipales de servi-
Continúa el tiempo crudo de hielos, y -cío en aquella calle, que fueron avisados' 
30, excelentísimo señor conde- de Cerraje-' convendría tiempo suave de blandura pa- por una hija de la duefia del almacén, la 
ría, don Arsenio Odriozola, don Luis de ra que se aprovechase la humedad de la cual, al pasar por su domicilio, notó que 
Hoyos Sáinz, señor cónsul de Francia, don nieve caída. | en dicho almacén había alguna persona, ! 
Ramón de S. N. Araüuce, don Ismael Cué,1 Hay ofertas de 1.000 fanegas de trigo a, dando aviso en seguida a los menciona-, 
don Adolfo Melón, don Juan Herreros'y 80 reales las 94 libras sin compradores;: dos policías. 
Hutragueño, excelentísima reputación piib j vale trigo superior, 77;-bueno, 76; ceba-
vincial, herederos de don Francisco Ce- da, 55; algarrobas, 68; garbanzos, 140; len-
neiijo, don Luis ¡Barreda, señora viuda de tejas, 100. 
(Harina primera, 25 reales arroba; se-
gunda, 24; tercera, 23; vino blanco nuevo, 
25; viejo, de,50 a 100; tinto, 20. 
Medina del Campo, 24. 
Entraron boy en el mercado del detall 
400 fanegas de trigo, que se pagaron a 
77,50 y 78,50 reales las 94 libras; de ceba-
da, 150 fanegas, a 53' v 54;,de algarrobas, 
100, a 67 y 68 reales. 
La%endencia del mercado es de firmeza. 
El «Alfc-nso XMI».—Ségún rádiOgrama 
recibido en esta Casa consignataria, este 
vapor, que salió de Santander el 19 del co. 
rriente y de Coruña el 21, se hallaba na-
vegando sin novedad a 930 millas de este 
último puerto el martes, día 25, al medio-
día. . - • 
Mareas. 
•Pleamares: A las 2,26 m. y 2,50 t. 
Rajamares: A las 8,46 m. y 9,9 n, 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS, 
• ^ n r t r r Múfte?. 13. — Santanctar 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el din de 
aeyr fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.017. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 16. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
109. 
LEGITIMOS TURRONES, RlornT^ 
MOS MAZAPANES, COMO SIP» 
PRE. LOS MEJORES, EN LA AüRe 
DITADA CONFITERÍA RAMOS SA. 
FRANCISCO, NUMERO, 27 N 
V i n o P i n e d o 
Tónico nutritiv > 
Anemia, Raquitismo, Convalecencia 
Reconstituyente enérgico. ' 
i FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Vea u te los nuevos posti-
gos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca « L O V I L L E U X - , de 
Par s.. Desde cuarenta pose-
tas en adelante. 
San Francisco , n ú m . 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Marcha del campeonato provincial de se-
gunda. 
N. F. C. G P. E. Pu. 
«Deportivo». . 2 
«Rolando» . . 2 
«Siempre Adelante» 2 
«Esperanza». . 1 
«Santander F. C.» 2 







Mañana hablaremos del encuentro «Ra-
Francisoo Gereijo, don Casto die) la Mona y 
don Manuel Chaves. 
El conflicto del pan 
K: aicalde, sieólor Pereda Elordi, ha re-
mitido una apremiante cárcular a todos 
los industriales -panaderos de la ciudad 
pana que éstos remitan a Qa Alcaldía, con-
forme está ordleaiado, una nota ofloiosa 
d'e las existencias de harina que tienen en 
sus establiecimiehtos cada uno ds to-
dustrlalfts de referencia. 
Sin sesión ordinaria. 
No celebró ayer sesión ordinaria nues-
tra Oorporación municipalli, )por no haber-
se munido para ello, a la hora convenida, 
njúmoro suficiente de -señores concejales. 
La sesión subsidiaria tendrá efecto ma-
ñana viernes, a las cuatro de la tarde. 
La subida de la leche. 
Como ya saben nuestros lectores, a par-
tir del día 1 de enero próximo el1 precio d̂e 
la leohe será aumleíntado en 'Cinco cénti-
mos por cuartillo. 
Ayer mañana se reunieron nuieivahien-
te, para tnatar de asta cuestión, varios 
cing))-«lrrintzi» que se celebrará el pró- ganaderos y leohJaros, comuaiicando por 
ximo domingo. Adelantaremos hoy que es la tarde al Señor aílicalde las causas que 
partido de campeonato, que se jugará en han motivado la elevaaióa en los'precios 
y Ifós acuerdos adoptados,' entre los que 
iiguran la ciieaioión de un Círculo gremial 
y de una Comisión IriVestigadora, que vi-
gile te. venta frauduilenta da aquel artícu-
lo , castigando y persiguiendo severísima-
mente a quienes le adulteren. 
El señor Pereda Elordi, por su ¡parte, 
Santander y que arb i t rará Vallana. 
Pepe Montaña. 
La resistencia italiana. 
Están emipeñados los comentaristas ,. 
franceses ten que las hulestes imperiales 'f14 decidido de&de Unegto a castigar con 
han dejadla de actuar intensamente en e, 
teatro italiano de operaciones, y lo que 
pasa es qula cada 'vez íes m á s enérgica 
la vigorosa reacción de los italianos, con-
vencidos como están de que 8oda su ac-
ción defensiva estriba en evitar que los 
austrogermanos asiomen (viictorjiosamlente 
a ¡Ba llanura del Véneto. 
dura mano todos los abusos que puedan 
cometerse en la expendición de la leche ien 
Santander. . , 
Recurso de alzada. 
Doña Antonia Ruiz, vecina dldl barrio 
de San Martín, ha recunrido en alzada 
anto el gobernador civil de la.provdhicia, 
, pidiendo la anulación de un acuerdo del 
Ef alto mando italiano ha visto clara- Munadipio de Santander que autorizaba 
mente el fracaso que para su gestión sig- a don Francisco S. González a construir 
niñearía, tanto moral como- materialmen- una casa entre la icalle dte Juan de la Co-
te, el hecho de que Kos invasores llegasen sa .V Avenida de la Reina Victoria, 
libremente a la vasta iplanicle veneciana l'.sia inndannentado dicho recurso en 
y con gran acierto láctico recurren, para qi«í el terreno donde se autoriza 'lia edifi-
corttener allí advle.rsario, al único procedi- eaci'ón fugura en >eil Ensanche del Este co-
mí i ento defen.sivo que da resultados prác-
ticos .ienmediatos, que les el de intercalar 
en la defensa reaocirones -vigorosas lleva-
das a cabo con enérgica decisión. 
Este es el plan defensivo que en todo 
momento utilizaron los alternan es en su 
n-sistenciia en las líneas de occidente. Es 
procedimiiento útilísimo para el; fin qme se 
mo destinado a plaza pública. 
Para las familiag necesitadas. 
Tei'minó ayter en las oficinas de la 
Guardia municipal elí reparto de bonos de 
pan, leohe, carne y alubias a los pobres 
de ¡la ciudad. 
. De&de las óchp de la mañana hasta la 
una. de la tarde fueron distribuidos 820 
ipfersugue, liurque logra, desconcertar al ad- bonos, que, con los entregados ayer, ha-
versanio, pero encierra a la larga un gra- cen un total de 2.700. 
vísimo ¡n •i.riveni 'nte, si no se utiliza «on ¿Hasta cuándo, señor acalde? 
utilidad, discreción v tacto, que íes el tre- Varios v.-.-dnos de la calle d'e Padilla se 
mendo desgaste que su empleo ocasiona, han acercádo a nuestra Redacción, ro-
prodigando ctó un rdodo considerab''1 las gándonos llamemos Ha atención del señor 
bafas sangrientas. I l'ereda Elordi sobre el estado de abando-
Lok austroalemanes tadian en esta zo-j no en que se teriicuentran las obras de ur-
na' con la difíciil1 natumleaa del .terreno,, hanizacion dril trozo comprendido entre 
con las extremadíís inclemencias del tieffn- los números -i v 10 de mencionada vía. 
po, con K falta' abaolu*a de comunioa-
ciones y, por tanto, con la falta de rela-
ción con la base' de operaciones, y, por 
Está senaillamente Intransitable. Lleno 
día lodo, con el adoquinado removido y 
atestado de bachea que dificultan el trán-
L0:8 espectáculo 
SALON PRADERA.—('.nuipuñía de zar-
zuela y ópera española, dirigida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo' 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (triple, 12 
de abono).—Reneficio, de la notabilísima 
tiple CÍarita Panach.—«Rigoletto». 
NOTICIAS SUELTAS 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
•a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servid 
' amerado en comidas.—Teléfono núm. 1?E 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
Telefonemag detenidos. — De Zarauz: 
Víctor López (ausente). 
De Gijón: Amallo Suárez (desconocido). 
.De Bilbao: Apartado 137 (desconocido). 
De Bilbao: Tomás Rn'z Velasen (au-
sente). 
(De Corufia: Manuel Alvarez (descono-
cido). 
De Lugo: Felipe Pérez (ausente). 
De Corufia: Rafael Rubio, pensión viu-
da Lastra, Atarazanas, 7 (ausente). 
•De Madrid: Juan Juente (desconocido), 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ele 
Preolos económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1 / 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España. 
Í En el sorteo verificado hoy ante el no-
tario del ilustre Colegio y distrito de Ma-
drid, don Modesto Conde y Caballero de 
las 86 Obligaciones de primera hipoteca 
de interés fijo, de la línea de Valencia a 
UtieH, correspondiientes al vencimiento de 
1 de enero de 1918, han resultado amorti 
zadas las señaladas con los números si-
guientes : 
5.621 a 26, 13.371 a 80, 17.891 a 900 
18:271 a 80, 18.821 a 30, 23.061 a 70, 26231 
a 40, 26.441 a 50 y 28.711 a 20. 
De. iconformidad con lo establecido, no 
serán reembolsadas las comprendidas sn 
la relación antérior que no teñgin el ca-
jetín de garan t ía de da Compañí i del 
Norte, y del reembolso .se reduciuán los 
impuestos establecidos por el Gobierno. 
Los pagos se efectuarán a partir del 1 
de enerti de 1918. 
En Francia, conformi* a los amincioi 
jue 'illí se publiquen. 
En Madrid, Caja Cintra! d» Ta Compa-
hja. Banco EspafioJ d« Crédito y Banco 
tíe Kspafia. 
En Barcelona, Caja-de da Comipáfiía y 
Sociedad de Crédito Mercantil. 
En Bilbato, Bam-o de Bilbao. 
En Valladolid", León, San Sebastián, 
Zaragoza y Valencia, Cajas de la Compa-
ñía. 
Y en todas las Agencias corresponsalías 
(íeü Banco Español de Crédito y Sucur-
sales de? ©anco de España. 
Madrid, 15 d'e diciembrei de 1Í>17.̂ E1 
Secretario del Consejo, J\oaquin Fesser. 
Aimncio publicado ' en la «Gaceta de. 
MáfLñd». del día 18 de diciembre de 1917. 
Se anuncia una plaza de vete/inario 
para los pueblos de Cueto, Monte y San 
Román, con el haber anual de 2.000 pe-
setas. Las solicitudes se presentarán has-
ta el día 20 del corriente. 
Dirigirse al presidente, Antonio. Toca 
Gómez, barrio de San Miguel, Lugar del 
Monte. 
B a n c o d e S a n l a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interei' 
anual. 
•« Cuentas corrientes'a la vieta, uno y 
dio por'ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y ajhaja» 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
• el egr áticos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 




















? * ^ ^ * ® ^ * a e * EL CARÜS0 ESPAÑOL 
l o i i . r » , 
S O H . F * . ( A l i o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v É i l v i x l a s . 
L 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 2 6 - SANTANDER 
F O T Ó G R A F O 
PALAtIO B E L 8LUB BE REGATAS.—8ANTANBER 
PRIMERA C^SA EN AMPLIACIONES Y P O R T A L E S 
Señor Ferré ha impresionado las ópe-
ras: «Rigtoletto», .«Pagiliacci», «El Tro-
vador» y lá «Gioconda», habiendo obte-
nido un triunfo resonante; como la Ra-
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Malá ent raña) ; «¡Agua que va río 
abajo!», «Agua quie no has de beber»; 
«Mimosa» y «Golondrina de mi alero». 
Gran variedad en disaos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y 46S. 
15 
eiojcr ía & j o y e r í a & O p t k a 
O A M B I O D E M O N E B A — 
PASEO DE PEREDA ÍMUELLEV. 7 v • 
OSTRAS HIGIENICAS 
OE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, -«35 y 1,85 docena. 
Depósito: IDEAL, DRINK, Muelle, »• 
Teléfono 552. ^ 
itaDraní "El Cantábrico" 
úo PEBRO QOMBS BOMXAUiZ 
HERNAJM CORTES, 8 
El mejor de la población. Servicio 
arta y por cubien 6. Servicio "Pf;* 
para banonet^f, bodas • lanchs. * 
moderad IR Rahllnclone» . j - . 
Plato del día: Manoa t«rn«rft « 
bert. 
Para \ j \ m M f en 
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: m i i ^ * 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R I S 
minutos E L DOLOR 
E l Sello* YER cmra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cmra Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos; 
E l Sello YER cura Dolor de MBelas. 
E l Sello YER c«ra la Gota. 
£ 1 Sello YER cura Dolores Nerviosos. 

















Si la economía es la base de la riqueza, comprar bi* n es la base de la economía : : La mitad de Santander compra pieles en la Casa Lá nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
antes de que usted compre, le convencerá dp esta afirmación. 
' Gran variedad en boas «apaches», capa* y r.íanguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, kungs, opotsumvetc, etc., a precios interesantes. 
"Tallar cíe confecc ión y reparación para toda ciase de pieles. 
a n F r a n c i s c o , anuel S a n F r a n c i s c o , 17 
Vapores correos españoles 
i C o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
I SALI DAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
•El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
¡pira transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
|¡de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 4e epero saldrá de Santander,el .vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
lAdmitiendu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« gasl .a de deeeiD 
Ibarque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, ©n combinación con el ferrocarril: Pesetas 31ñ 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Péselas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transborau en la Ha 
It'ana a oíro vapor de la misma Compañía, «iendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sam -nder, señore; HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Semcíos de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el.4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajf 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, .de Málaga el 28 y de Cáú.z el 3o 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veratíruz ei 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el 19, de Cijón el 
¿0 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada 'mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes , para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
iíordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co 
lombo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicia monsu&l, saliendo de Barcelona-el 2, de Valencia el 3, de Aücante el 
J; de Cidiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sant.-m Cruz de la Palma y puertos de la cot-
Wi occidental de Africa. 
Regre&o de Fernando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y del a Per 
Insula, indicadas em el viaje de ida. 
LINEA BRASÍL-PLÁTA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable- y pasajeros, « 
quienes la Compañía da alojamiento m n y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
ñ n i s o s a i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . ^ Nuevo preparado compuesto de ^ © bicarbonato de sosa purísimo de ^ 
£ esencia de anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
£) SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
^ nicos, bronquitis y debilidad gene-
& ral.—Precio: 2,50 peaetaa. > 
$ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, númerj 11—Madrid 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
£ usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
ai 
9 
He venta en 
9 las principales farmacias de España. £ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C unpañía. 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
nalrt01i18^midü por las ComPafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
RUPÍÍT ^ /"P0 a Zamora y Orexi o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
W n y\ EmPresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
üaoi^ ,s del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
Alónales V P v t r / i n i o r a o HQ/»! o >-Q .l.r>„ c i m i l o r - a o «1 r ^ - J : * * - i .1 ; x P0rtug¿ésS 7 ex anjeras- declarados s ilares al Cardiff por el Almirantazgo 
topSí^01?*8 ' e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok 
«taiurgicos y doméeiicos. 
Háganse los pedidos a la 
para usos 
Peí Sociedad Hullera Española etolR' 5^is' Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete Alfuu-
y AVTI irl6 ' ' ^ ^ ^ . ^ ' . sefiores Hij(,s de Au8el P é r e z y Compañía.-GIJON 'ToRal gentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
ara otros informes 7 precios dirigirse a las oficinas de l | 
^ SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
n r " '".iM tnss rscionm para 
la • r'i.f. rn.o.ijnlés ri.-l npíirnlo res-
pira!orlo es la ittiralacidn anti-
si'i'Mfay iinlsAiulca quo se pro-
duce al disolverse en la boca lai 
«f RS í-ííí 
Curan y evitan los RESFRIADOS, AS-
MA. TOS, BRONQUI TIS, etc. Su uso 
está libre de peligros hasta para los 
niños y personas de edad avanzada. 
SERViC O DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de'Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las S'-iO.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7"28; 
llega a Madrid, a, lag 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18̂ 40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a. Rilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón,- a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. .. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11.15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(E,li segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa1., a 
las 18,40. - ' ' 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a Jas 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y rethación desvalores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'3ü. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13, 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada v certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado-S de 8 a 8,30 y dé ln 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
á las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llan^r-, a las 12,45.—Correo'de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingo^ se hace solamente el re-
parto a las 12.30. 
Pompas fínáres de I I 
elasoo, 6 . -Teléfonos n ú m e r o s 2 2 7 y § 9 4 
Gran furgón automóvil Berlíot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
"1 betún que todos biLscabais. el que mej-^ 
coTuservíi el ca1zafio. el que 'tiene ma or 
brillo y resolta el m á - económico. 
Los zapateros le pretieren tiara lujar, pa-
ra teñir I H S snelas a toda? las tintas: pru^ 
ba de su insnperable calidad y cr.mposi-
rión Cajas blancas, amarillas y rojas n^ra 
charol, col i r y n^gro. 
Pedirlo en todas partes 
y no aceptéis otra mar a: 
T J n c l e 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída dê  nelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque desiruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida, del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea.el cabello, prescin 
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
1 L a P r o p i c i a : Agencia de pom pas f ú n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casii en esta ciudad qiie dispone de un lujoso COCHE ESTIPA 
Grao FDHGOII-FÚIIEBRE ADIOMÓVIL. para traslado de cadáveres . 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Talleres de fundición y maquinaría. 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a y e g a 
•offMtruoolén y repa«lón de toda* «lases.—Reparación de automóviles. 
03 mA 
ia 
Línea de Habana y Nueva York. 
En la primera quincena de enero saldrá, de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puerto'e. - - . ^ 
Para más informes, dirigirse a SU6 consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, M-jelle, 36, teléfono número 63 
NOTA.—Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el señor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de anticipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados Unidos. • 
No se puede desatender esta . indisplición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJanzadores de KINLUIN 
son el remedio tan senciUo como seguro paYa combatirla, según lo tiene dernostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente «1 eje-rcicio de las 
funciones" naturales del vientre. NO reconocen rival en su benignidad y eficacia. 
Pidiune prospsetos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
SP v<eude efl Santander pn la dmcnp*'a. de Pérez del Molino y Compañía 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1101) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3-000-000 
Desembolsado • » 1.950.000 
ó.mestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 >  4S.7b7.byb,8b 
Subd recciones y Agencias en todas las provmcias de España y pruncipales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para següros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'«ros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. GutiéTez i.olomer, caHe de Ptídmeoa. núm. 9 fofleioas) _ 
I as antigua? pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
<]p trarganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en Sa de VI-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
•aPACHO: Amé* l«oalant». Búm. «.-Teléfono 1-23.-FABRICA; Cervantes, n . 
Los 
que sufren inapetencia, 
fesadez y dificultad de dlflé^ión, 
flatulencia, dolor de 
E S T A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñlmiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en faraaciaa y droguerías. 
DepositarloB: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
a Argentina, Luis Dufaur-mS-Victoria-iaTS. 
Buenos Aires. E n Bolívia. Matías Colóm 
Lá Paz 
R E U M A - G O T A 
Curación pronta y segura, según 
certificado de médicos aleiranes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URICO WEISS 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M ián, de 1916 En farma-
cias,' droguerías y centros de. específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias. Castro Urdíales: Diez So-
monte.—Bilbao Barandíarán y Centro 
Farmacéut co. 
C O M P R O Y V E N D O 
r u » A SLASE DE MUEBLES USABOt 
ém ¿uisin «i* Marrara. *. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
••Na &» San José, Número 3, halo 
MERMELABAS TREVIJANO E1 mei0, 
P a r a l a s c a n a s . 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la más ¡per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color castaño o negro, tan her-
moso y natural, como se tuvo a los 15 
años. Limpia la cabeza de caspa, vigoriza 
las raíces del cabello, le comunica brillo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander: Pérez dial Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, 35, Madrid. 
En Torrelavega: Ignacio García y Se-
ñorea Diez y González, y en todas las per« 
fumerías. Depósito general: Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
oastr». 
y Gafa de Ahorros do Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.Ü01 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro* 
pai, muebles 7 alhajas, sobre garant ía . 
